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THE EVENING AD 
Official · Organ of The Fishermen's Protective Union 
Yul. VII., No. 150 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
BOTH Y •c rs WERE TRADE REP0R1s FROM Ordered Court Houses 
. '"' "THE TRADE REVIEW" 
,tN· TROU LE IN RA CE f()llt'ISll nrni, tx, Jul)· IG.-Thc Woat )loat:. 
C'ount\' C'ouncll or•lo~ all Court 
G ODD EVEN Th•• c1uanlilY or dried .. ~t.t t'<lllrl11h lluuui ~ 111 U1c J10untry do.rd and Oov-BE·.TTI S .:'1111' 110'1 1111" Wl'<:k \\':\!I lu .. l'li 111111' a.1! C'rnnuml o:tlcl11l11 cTlctcd an1I dlrec:led frou1 SI. l#thn'"· Or thl>1 total ll.lt;S thr Jrii h Ile uhllcnn Anny lo preYenl lc1 t111 \1•er<· 11cnl to l'c•rn:1ml111•·0 a111I 11 , '1 11 1 1 1 11 • GoYl'r nmcnt umclal11 from cuLortn;i the Straits this .-eek &O(a; to the di .. lnrl llllllC 10 Ill :111t•c IY IC n i.. ' 
SHAMROCK NE Ds NEW BowsrRIT JJu.'IUllntl ror tr11m1hlpmcnt to the W<'lll tho bulldlap. j reran ha~ora...: ~~ to 1111Ut• •• There ti< \'cry 11u1c 1101111: In SPANISH T'AX RAlavo cute tho._1b r ~ · fl"h cran":h'llon:1 thl'lle 1ha)"ll In St. ~ • ~ O 
· J ol111'11, l'11rulltltms nrc lmpraTlni; -l St 
thl' rlnb h llol.'. 'l'hc how1111rll lrni. S .\:'\IH' llOOK •• July 11; The lte~o-
Jl.1•1 wurk••tl In IH1ard nu the Xhou r<wk hilt• ;11111 Shnmro;·I. I\. with re1mlr:1 t•i•cry wr i·k In ;;pain nml Portui:al IUI 'l'ra11t1port 'bs 
n ·m1r•h 11111,.umpllon i:;nlnh1s: nn sup. (!J'~ R 
1,1, that Ir lht• lh .. <11hlll' Imel nnt 1t•<•11 m:ul•• to·nl~ht. \1crv rr:uly 10 r:erl,! l iii)'. 'l'ht•rc 1,. not llltll'la old O.h laR A JcUofi; forr••cl ou1 tll I h•• r.11 .• l,y :m an·l lc 111. ai.>nln to 11mrrcm fur tilt' Amcrk:i'" 
lht' ~h11111nwk. 1:t>prh·d ,,r ht'acl alh•. n :11. ' l'b<' lrl!W of tho 1lcfr111l<'r h111l In i:;t. J c•hn'z1 o r In t!:o <>Ut(IOrtll, and :!I~ 
lht' 1n.1rk"l" ~\'(' promlac or being ha 
W•ntl1l cloulJllr ... ~ l1rt\'l' lw~n lt·ll l 11p 1•·n•n• .\'\'11 th,• hrol,rn h .. 'll~·anh :uul i:al'f • r,outl t·on•llllnn whon tho new a.Ji 
'"""'r w•ll'ru. Till" l1l'1-:1n11: kt ow11whl :. 1·a11~1·1l 1hdr !lloo11 tu wllh1lrn\·; onl~· 111-1111)' wl11·n a " " " how,.1•rll wni<y• ~1l·r1!;1y. i:h 1111: the fll"' l l'<mlCJll to lnimr>< In. 11rkci1 of old fish~ 
. ln11h· n nmlnal and that ror new. t< 1t•1•1•1•1I. lll•lllni: o•ltl" In \\'nil :.: r.•NSlr rl1111nn" 1.lrhm. and lhl• lrl~h hnr· · 
ln·d •t) on tht• ,\mt•rk,t'~ • 1111 ~·a ·ht 't•1 ... 1'-1 ~-:whtln;:: «•r• c:• h:ul rr111a1011 )'N n::mt:I. LOD.'ITERS 
ncu-. "1•rt-. on tilt' ~•·r1, .... "''ctn 111 11·~·: l'u• W••:1k••11,.,1 oow~1•rl1 wllh whh-h.
1 011 ltHllUrl'O\\ ·,. rnll~ l't In (Ill' C>t 11u• 1111ltt•lrno\\'n to thou :Ulll!i who W:tldlt~I J'iu·k·.·~ aro holding fOI'" HC3Uhlll'. Ii• r . lh•· ~hmnrOI k hat! 1tll1111l'tl ii( ro:" Un lhc W'-"<I Coaat. A rew 
1 tn rro:n l'l.&rl.'ntla Day thl• 
-'""'"i==:a::==-c::i:::z=-====i="""==-===w=-==--,_-..,, _____ I i<ohl ut $:?t;.OO 1ier cue or 
The Turkish Plans Ilol!:hcviki OfTcnsi\'e In llllllll•I tlll~ on IU'C'CIUttl. TU 
• • • , • fa r """ hf'Cll i;pncl all aloalf tM tliDJ To Chctk The flr ·I\· l kramc At a Standstill u11'! m·- 1 l'on•t and tile tota1. n '* ~ 
-- j 11ma1rt1. wlll nearly 1louble that of Wat 
<'0:'\ST.\:'\Tl:'\01'1.I':. J u ly 11;. - tu,,. IWll:'\I·:. .luh· rn. Tn~ uu .. ,.lan y1•nr. Th.-r" IK n pnnr demand In tho 
11111lm l\t•111:i l l';\i<ha. tltt• n:111t• :ili"I l'uld11'\'ll.l u!ft·m•ln• 111 l 'kn1hll' ' " nl' l'nlll'd Hiatt>< fnr rnnnl!ll lob11tan ow- l'&!Zi 
I I a ~I 11111 .. 1111. :l'' \"Ul\lh1 .. 10 mh•ft'e. rrnm I l11i: 111 l~u· fa•·t thnt thcro ' " Ill> Pl'Oll · C'C>Dll""'Ptlon or llU • ·~· r ;u 1•r . hn!I 11111n•1I h i>< hr 11h111Jr11• at " I • ._... ••• Oil • 11u.-han·~ 1 . Jl\•1·1 of hli: nr<ll'nt from 1-:11ro11e:&11 nnw limited to H i-.aut. per c:apl... ,L;.; •w•• 
1\ flun Knr:1hb":1r. ~·•Hnl y mlk • 1 1111h l'ouutrlc:>. l[K'r annum. l.1U1t fellr tho C:OlllHl8'P- Labrador. """"''IM!",. 
u r 1-:,kf!th1·rr. wht•rl' the ~a1 lo •II •t - - ( ' \ ~ S ru S \ 1 llOX ·1 lion In C'irnniln wu 9-1 pounds for -!s, that tho man Iha caW'eJ 
1:. " ""' ' 81afi i it 1l1•H•l.i11lm: 11la1 ·• 1 1 The Rolshc\'ik .\d\'ancc 1.11,. clqilcti,;n ~)r ;h"· 'i•rtii~h ( 'ulum- ~ c,·cry mnn. womnn. 111111 C'hlhl. our wcU and turns It out la tuc:b a untn a tt.IJ or 
d wt•I, rnrlh••r a•h'.tll''ri h,1· the Gr •:•I• • liln Ith-er:; l:c 110,'° cxtci;•llm:: to th01'e lc;0 ,.,•rnmmt 1-'uoll l'nntrol llonrd b1 tion that It b dry cnou&h and salted New York Trlbi ~ pc 
'l'h" l:rcck!I nuuounr··•I 1tHl:1)" 111,1 W .\llS \ \\' . . Inly lti T hc llol!<h••\·ll.1 o r \1.1~ 1; i. 'flll' .\m .. rh-1111 Go''<'rnmcm 1 nuw «Onlrolllni: ull 11us::ir tr.uU111C'llon:. c:no1:r.h lo st:an&I tl:c ups and downs or prints tho followlai; u 
'lwlr c•1wr.11io11" h:••I l''l'111or.1rlly ,•1111- I•:.,.,. uc1·1111l1•1l ~mnri;•>u. •·ontlll':tsl uf hus :ilrc:uh · d•l~•·il llHlll\' nrr·i:1 or rl1<h· 111 .:-.l'wruumtluntl with prlro !i1..i nml o:Jin11ry export us:ii;c, •·Ill be certain 1 lahlo 11ecurcd rrorn a mC!lllbor of tbO that t 
<ti wl1h 1:rr1•I. o 11.1po· l :. nu I h t.' 11111' \ ' llnn. nn•I :1r~ n1h·nncl11i;- ""nth n:t•l ' 111;; un•I 111;111y o r hrr.• "~" re~;rkl ••I tu, :!~Pi "hll!l•:mlc. 111111 JI.I l"<'llt!I tel nil. i It> gc:t II price th:at 111·111 l':I)' well for the ' :Sew '\'urk Yncbt <'lub: 'oll'. thoaA ij('lell 
frn111 lln1,.~;1 tu ht•r:.1a" h tu If fr• 11 , • • • Cl . I , . . . . I . 1 r 1•· I \'Cntu:c. I ru11h1;a.,. 11-ldJd I"'"' I\\, ... , II •iLt llll) ""' •111·' · "·1)" ·' tn:n "11c'•·n·.1~c uc ;!,, (ll'r <l'nl. or lhl' IJllUll• J< u. I llc.'llOlutc Sbnmruck II,. ••• ... 1 ,,. 
mile» <':'I ·: ' of .. \l:itoht•r r. tu t·l~:ht ill•· ' m1111i•11w 1 .... ul'.I lw l\1111y llt•!1<lquarl- j Ill)' rurm.•rl~ :1llowr1I. :'I~ lhc l'Xh•r· ' l.c-ni;th overall lot.U 110 o ~mmodatfo• oa Cite hi'ir' 
"
3 1 11C :-iall ll~'. 10 ~li·ml.:rl! ~ Ith ·. t '" to-11:.y. Tht• li;~tt lc 111 x:ill t•nn1in-
1
1111na•fou ur thl11 \ uluahll' fl-lh In 1tome I . 'w t 11 • 'l'01111l'l11 that •111 follow tile 
-. - --·- -- uln~ r loni: l h\/ 0 1111h:.11·1 llh'-.!r. ; lw rlnrn ha:s nlr1•ncly tKrUrrt!tl nn•I In Tb St . I the Ra•e! Ile~ c,r ne •• 7U ;~: Thto S:llYM'11m'1'l ordn fltrbl~ 
Poland Agrees 1·1111m .. 1111lrallun lll:tl•.,.. ·r1ic t• lll'tn" 11.tht•r.i llw rlul-.h lri Ill '<IJ;lll . Tht• lili;i1 ' e orv. 0 " llr:~ : : : : : : ::1.1; hont1t from maklna lbe trip ........ 
I ••llnt•I, " ·'" hl'Oll r ••1111l>'C1I ut <IC\'Cnt l I ;:ratlt) l'llllnCtl fn lmun \\'Ill hr $:1,01) t•l!r I J ' . Must (dct•k ,., J::.u l::.o tr tl "llh tll't'p~ ure ...... \\'.\nS.\ w . .IUI) tr. "~'· \I'' l'o . ('lllnr ~ . IJIC.' Nmmu nh1111• Uthl?<. aucl tho ( .. ~c Mi:.hcr th1111 tha t or lut<t n:tr. I tnll'k). .• • HO.fl DIC'lll, wlll ln~nn that the CGUrlMf I.inti h.ir. n"re ti h• Lht: •l•'l'Ul•:tlil n ur I c :11<•! :llltel·ks nro ltt•ln;: dclh·ur ·cJ 111· 1 JU:'H i . ,.,,,. l lOOL" :X.J Juh· 1· C'rcat C:lnh i<hwc Jil:;t Scl·uml race • ·Ill llnom 7i 6 ·~~~~ '"' t-nm. p.uallf<'IY t lNr of nan.; ~ 
,. 1 1 1 1 . . 11 . 11 r n. · · . s.\., "· · ·- . ,,_ ' · .. .. ·· i; • c·11r.~t1111 llOlll own~,,. •111 llOl llOJOt 
'n.t w lh I, I 111:111i:w u ·c"'I"-· .1c· ( ;.,111 ~ ~011 ' o u .rno. Thr lm11<1rt11 of lmrn•ll<'cl lleof lh111 1· I! · I ~ heel h1•r flrwt tuchuhl In :llart nt ,101111 on Sal11r1luy. Shamruck Uow.iprll . . . • H .S 111.0 C'Jl"·n •n or r <'fllllni: their 'l'llUOf 
1·nr1llw· to lnfo1·111.1t1uo r . "'"l ' 1111 ,1·c•ck nrt• u·•s 1,.1, ka•·c·i rrnn( ~urlli I .r ' 11 u 1 r•mr·11 ' 'ic'lt>ry 10·1!:1)' • ·:111 "'·on ht Cllco Tl11 of h';wrlt 111 •tt 1 .... ,. • · r · • · - · " · · t 1 ·• It u ' 'l'nr < 011 thl! Amcrlc1111 c up I • o •••1 ~r penon ..., race 1.11l t;1r) 11u:ir1crtt. Br.All 1'11~ .AllVOC.\11 Sy•ltu·y hy p,0 "·"· ('orunua nntl iui. • or~ 11 1 · • • • or whnt h111l sN•m1•cl t'erlnln cldc·ut. or hoom .. 1:11.0 H J.II hdm: RKk~ for accom•ocfiiUOla ii-.;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiai~iiiii;;;;;;;;;;;;-iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- ~·l•I" J. uiul hy thl! ll.ll. lto~ulhul from l<Mlnr whqn Sir T 11om'.111 L.~1•t0~1 • . "ll~\11111«'" h1ul tul-<'11 lcn•I nt !'tart nml Rnth1i; . • . . 84 !l:l llhlt"' cbnl C'an compl)' ..iltta ttae 
.,,. ~c·w rork. 'J'lw fmriurl In SI. J ohn't1 (')1nll1'11:;cr "Shamr~k 1-.mrth \\On hl'ltl II by an o\'cr wltl<'nlni:: umri;fn nn· , Sall urea C~•I · rt.) !1~00 111500 latlnn: .. 
!. . 1J l111·1' :'\cw \'r;•r 1~ tc>-•ltty nlKtUI 1:; 70()' llrt1l ru(c or t:ii:o ancr tlofl'ndcr "lt~n· tll UJi bhe lf\\'(l(ll•IHI wltlJln lmlf n mile 
iiJ.7:9 (i;,--::;;J (i>.i"g ~""'55) f0.:'.19 (Ci.51J (Rj:,;J rPif;J fi!;E;} (i;f!1J ()iP.. harrrl •. :1-" ni;;1h1<•t 10.r.110 K.:1111<? ,into lute had hl'l'll ron'ttl o ut r n1111l111: hy ,or lurul ns: mark. nrt"rn mllc:1 from R-·' Cross· Cara"'ans 
~ . I m la:;I 't':tr. llho• lni: n s:aln or 5.~110 b.1r- nn 1u·1·hlcnl lU her rli;;::inr;. Thi' i;rcon ~1tnrl. ~rcctatoni un thl• i;rcal fleet , 11.."U • I T th M d B f ~ ln•I .. W'l•olc.•:ill.• 11rlt·c1 nro :t:( ro1. 1, .h:illC'nll:tr mm•t win two more rn.=e1;nr 11lcn><uro craCl ~:iw her i::rcat nrca 0 e en an Dys 0 hn\ :< : - nlll uf 11 tllJ.'<l<lhll' 111:1~l11111m o( funr If or hrllylns: 1·:mv:1-< 1>hh·cr :incl h<.'J;ltt lo PAlll~ • .l:1lr lr., - Thc lnr1:r:1• tl'llv i\:\1111-; llST: July l&.-llr. Wi ~ ~ Ill' 1 0:'11'1<· •••• $:1:;.1111 10 J:lr. oo '111tc h• to ui·hlN·c Ll11ton·ic tlrcnm of !!In!- tlnttc rlns; tlown her n1111ot. A trnd· c lllni: •':lr.1\ nn In lhc worltl m the• In . \ k•·· l'n'lllihmt ,\m•rtcan l'ar I 1 l~\ & .. ·01111 <iru1h• :::?.110 In ::ion tnl-lni: 1toll1•mlc:•'I 11('1\'tcr t roph)' h.11:k tlcn g11111 hacl """ l'llC•I hrr throal h1tl· 1r r t'l'l1< or r>uhllc hrallh IJ1 m!'<'lln~ r;inr. nntl W.•W. l1ullrr. Gmeral N di d • Uu1w l<->-x • • . . . • :!i.Oll lu :!(1.0() ' " J!rltaln. "llc.sohtl<'" 11111:;1 win 1hrco ll.lrcl11 111111 a ~l'1·uml late r the Jaw>1 or with lrc111endo1111 s ut-c:""" throui;hout ni;t'r l'anaila •C'ar rompaay. I.rt ~ ew 0 Un an ; l'OHK , 0111 or ruur 10 rolaln cup 11•hkh hn:c, ht·r c;.1rr Wl'ro ~lmllcrccl b-·~·oml rc1mlr ll>o vn Scotia. Thi' can1\'nnK nrc ac· to·ilay tor ~)·dncy before ulllq ~ Tl rr: .1 t ti r 1 ' bccu In l•O<!!l'~slon ur :'\cw York Yudi. a ncl t1he wa11 oul oC race. I r 1>11111;1111Cfl hy nprclnll~l14. dnctl)ro nllfl Xc wroundhrnd. '" c• t'I fl H! n 11111: off In (·~p,.rl IJ1 dcmancl •ho PAKt f tlt 1 1 I nnr:ir.• nnd nrl' 11111lcr the cllrl!Cllon or I "::"~~r:;a:;;u~:ii~o~~!:~:x~~:~~!.: ,. BURNING COURT HOUSE TO llll' lled~~ .. lc_l>_'· _ _ 
Ct!htrt'S •hlt'h Is h11Th1i; n fumrublC' Curing Cancer 
l'Mll:n~rl~=-~r~h:a~~;·~:":;;; l PREVENT TRIAL OF SINN FEINER oruW,\. Ji~ •\'l' r)' J•romlo· 
JmldUN, an1I tho COllllllS: l\U IUl1\ll i I i 11111:.' Ill I hc \'Mllftlt Of !Jr. J(thll t\lll)'Ol, 
' problllt1Y aco lho chra(IC'nt - lJ(lminlnn n l'llllt,·. :\ll11h1t1•r or llcall h. 
td lllC!llht 11lnre 1!114. The quo· AUTHORITIES JN k_ QUANDRY nflor n~elni: rnr hhn111•1r th!\ work uf 
UOibj b~rct C"t'n l11-1lny nrt' ' '<'r; I ' 1r. Cl" \'t•r uf St. :\TlrhnC'l'1< llos11ltal. 
~ towardil thl11 <'n•I. \'ht:- I Toronto. In cxporlmcntlni: fur n ca11~ 
f,ONUON. July 16- Sc:bool11, Sl"lqa 
Rank-: nn1I r..aw C'our111 hH• laid Idle 
In 'll't•11l A11Rlralla tbrougb t11e strike 
or ,·h·ll 11rnan111 for lnl'l'MMd ,.,. • 
Thr ne• ·"fll'Prl'll bla me tbe Slate au• 
lltorlllcs and G•n<'r•I Mlnlatl'ra for 
h1t\'l11.i: IK•r;nn the pme by ralllna 
their own 11nJarlc:i. 
.,.,~,·=-·1'" lflln butt • • • • .. • • .. $!tr. 1111 I lll~Lf';\ST, July l ~. llucrnnn C'ourl ul Uurnrootm. which wnn orlr,lnally or c:rnccr. Tlr. Am~·ot returned ro·ilny 
Short llt'llll •• .. .. .. .. r.7.110 llt>uiw. C'uulll)' nnrt1•1::11I, '\\her o:: t hll 11clec1•·d for lho JJrorrccllni:o. nlFO wna ' from Toroolo. 
M. Family • • • • • . . . . . G!i.110 I t·;i>1Q o r Jn!tt!l•h ()' llohcrtr. Sinn l"ola hnrncd In thr mornln~ houm Tho 
.. at llnrk •• • • • . . • • • 46.00· 1 nwmhcr or rnrllamont un n c:hargo o f nuthor lt lcs urc now ro11ortocl In n ~~~.~- ~~~=~!!!!!!!!!!~'!"-~~~~.'!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~...!!!..!!-"!~!!.!!-!.9_!!...!!!'~-111 n Ot'H i<ollt:ltlni;- 11uh~(·rlptlons ior tho lri)l!'I qunndn,· u:c to whero tho trlnl 11h:ill 1 • ~ Tht' r<'Jinrt nt t;ll' ('un:ullnn Con~rn· ! 1ti•i1uMl<'an f'nrt~· wn11 ti) hn hoard. It<' hrltl. n.'\ no l>onci."111 Court llouRo l ttUUUllUSllUUUUl1UUUIUIUIUUUZlllllftl 
lltrsl.00, wls.:..oe, ~e50d.oo tos$iu55.00IT. s Ii ~::.7.~ 1~:::~~1::::~111 l:~·tl:c;~,;:~:-:n:; I Wn:I IJurncll lO·dA)'. tic Court llOU'IU 
1
«icmn !>ll(Q. I H Steam f r N rtb s d 
~ 1111 '"" ··ontlltlnn , h11llru10 •hut " ""' • • • w h I i 0 0 y ney 
"111 IK' ehrapcr In sc111omh~r when Resolute May Not Be Six Mdhon Dollars ort i 1 IJ · ~ the new 1•rncluct come11 In. The. Im- Able To Hold To1tcther Of Supplies for Russia ! · \rt $11.00 up to ~;;o~oo. \ij 110r1J1 Cur thlx wt'(•k nmo1111ll'•I co :i.:?21 - I tt The S. S. SABLE I. will sail for North Syd-
~ TVVO SPECIALS ~ J>;_irrel~. whll'h lllllkCll lhc IOl:t l roundly S \ XDY HOOLJ.J Juy JG- Tho :-:1-:w YORK. July lli-Tho nmu1hrn , ++ ncy on T1Jcsuay, July 20th. ~···ll~O hnrrc h1.,ror Sr. J ()lm'11 i<lnco Jon· '. 1111~1~1;· or tho Re~~lu~c to holtl to-1Sovlrt llnrrnu hero 11ent nollfkl\llon '•;t l·~N .!(~LISH ~'f AD I~ ;?~00 1~:·, 19j.0• n• t>Ompnrcrl. Wllh p:olhcr until the entl O[ ll:o ~.C:.111011 ht IO·tht)' 10 Hoyer Slo:rn und Comp:lll)' I t For pasc;agc fares (first class only), freight ~ ·~ .a ..LT. ~ o, . ' II • .110 lru1t Y<':-tr. F rcli;hl tlnubtcd ho~c. Ucpalrs to ~ho Ttes1, oC ~tontr<'ul lhnt In tho l'\"C'lll or lh .. I ~ rnlt':< b n rlour rrom :\lonlreal, hR\'O Utl· Iulo •1ro CX"CclccJ 10 bo !'Olll"lf!lerl lo·lroporlc.~I dcporlnl lon of Santory ln· 1 ; ratCS, CtC., apply tO N .._VY S'ERGE ," .. 2 r:,o ~ vnurl'tl twc11t"- rl"A '·~ntw " A •. • .. . •Y E' 1 1 •1. t • n · · · · · · · · · · · • · · · · · · t;t'J " , • • " ~ ~ , •• -r 11.1rrN •l:i_y. 11 Is uollolpntqit thl\t ieatlcmpt uortti.vn from .ng uni pro \ ni; ruo f + ~ N ..._VY ' 'LOl'H I <'. .10 00 ~ lhli< " <'Ill •. t.o thut ll li;h Orutfo 11atonts ti d 1 1 1 lthe c:ontrucl .iutcrorl 1J1to bctwoon tho 1 + HARVEY & CO.,· Lt.ffit.ted n ~ • • • • • • • • · • · • · • • · · • ·~ • \, nrc now $JS 00 othol'll ~l1 .,,. $ wlll be mu o to- u.y o o 1tu n rnon:1ur<:· 1 rl I + 1t • • ' •• ., to 17.GCI. mcnt ot l ho Sbamrock'11 cnn\'Ull n11 It Is $0\•lct Ai;cncy a ncJ the Montreal rm + MEN'S T:1•reed PANTS )IOl .. \f\St:s clnhrtc<l tho Slmm rock hi 1111111& n for 11lx 1111111011 tlolhml worth O[ llUP· ii At;ENTS. »J iWW H1 Thi.a week tho .. ,\tlmlrnl Drake" ur- smuller dub topsail. Tho rneo 10• •11lles ror n m111l11. wlll bavo lo be cnn· ft++ · ~ 1 \U rh·ctf from llnrhidos wllh GOO morrow ts o \·cr n th irty mile l r lnnsu· 'collcil. • }rrom $2.pO Up to $10.00 pair. ~ l•Uncht'Ulll, GOO burrol1'. 1111•1 300 llcrce!I lnr l'Ou rsc. '1 . - - . . • H.1 IJf .~!OIMdCS. The C.i8pe nl110 nrrlvc t1 1 ·---o Los Angeles Quakes uuuumwiumuuuuuiu:u:uu1u1nuni-~ BOYS NORFOLK " SUff.OLK SUITS ~ f~cmi :mrne tmrt with GJl punchoont1, Canada,s Fisheries - I ---· --- = _ _ _ - --· ~ To (.,IT r., T03. 1".·-,~n~,Au ... OLU ~ "" i lercci. aml Gl harrch1. whlt:h ,;l\'CS I LOS AXOJ-;Ll!:S. July lG- A 11twcro -,, • fr, J\,, ~II(::;~~:. SIGG~oh•;;:r~o, clulo or ii.064 O,..;.AWA. Jul~111ntlln11 fh1bor· earthqua ke lo·dny. apparonll)' conl<'r-1 iimui:i::imiiu:iinn:rmum .................. ~ ... ~(j 00 t $\J3 00 I o s nncJ 341i lcs ror fiscal year whh:h clo1c1ocJ • ·Ith led In Los Ani;clcl:I city, cuu•et.1 1111,;ht , I . ~. ., >. 0 '. · • ~ t Crt'e11. Tho ncl•llllonul cur~~ 110- dnmage 10.11ome o r tho uhlcr bulldlngti l c uretl tn come rorwnrrl ''' Ill It I ti i\tnreh hu1t. protlnuetl lutal commorc lul I l I ,. A k y D I F B BBY SUITS , • , ti l'8 • broke ll UUmbor or J> RlO f; US W II· s our ea er ore Oys R Ufiny and NO lDlltOtl, mako tho total nbo t 7 600 re\•tnno In CXCCllll of lllXI)' million cJol· .l I h ·I I • • U ·h • " u • IPni or un ln1·rcMc or twbnty-tlvo mil· dows nnd lrlgntcnc< t u l l acns tten ' ' ~ rune cons w.ilch Ix <10011 11h11r1 of our • · ernlly ll wru1 Collo•·cll IJy a moro Tio-~ •ro· l' IT !) TO 17 YEAlt~ OLD nt>rmul irnpply ·rho :\lo l 1 lions n11 compa red "'Ith fl11cal yc:ir tbut · I JOB'S •7 • • • lli!llC3 t 1oro- cilo~cd with ~larch. lDli. lent qunko lnLcr. • S7.00 to 525.00. ~ore. \\ 111 be t<cnrco 11ntl dour. The ---o- I U . ~ ~ t1~~~· 1$~.;1:0f::~:;~';/~!:~!!c~r raneylScaplanes To Be.Used For Beckett Wins a" SMOKm COD.FISH SPECIAL ATn;~TION mvE~ TO OUTPORT I E 1 t p I ~ l\tONE)'.OR. DERS. ~ sn1A 11 xp ora ion urposcs SPA. July tG-Joc Beckett. hoaTr t . Tho 11hort~1to In the worhl's eui:nr , • weight cbllmplun of Enr;lnnd. tlcft'ntt'd ; • 1w11ply this yearns compnred with 191.f t HAI.I F AX, Jnh· lt>.-C'~lonol Rob· Tommy 1lurn11. t-'ronch·Canadlan pugl- : i: B e B h will be, 11ocordlni; to erpcr~ G,143,70!! <'rt f.,ccklc, mcmbtt or tile C1111a1t111n 1111t . In tho ae•onth round ot a twcnty l tt m g rot ers w IA>nll, nml compnred 1vlth la11l year ll Air Donrd, and party wlll lcnvo horo rouncJ bout at tho Afberl Hall boro to· ' ti ~ OWf IU ~ Wiii ho l ,:?00.000 wn11 ICSll. l l 111 re- to-morrow In lwo •NlplBDCfl for Lake ntgbl. Ii ' ported. ulao that the crops are de · Sl. John, Quebec. Tho 11ea11lalll.'!l wlll jfJ · 1'1 t!'rloratln,; ntt th!' 11en11on nrl\'llnt'<'ll. It then be u~eil for .xplora tlon purpo11e!l 'Jbc wfp,e baslndl man ldvtr· 
~ . Lt" mited . ~ wfll he l~n )'('3~ nt len111, hcroro lho 1 unclt'r II t!'ll th<>nlltlnct clnl111r ronlraC'l tbta In the nt."WBPa~r that racbet 
c». • .,., prnilncllon ron rench the pre.war, between tho Province or Quebec and lM l(ftaltfll number of Nllde'I. 11111 fi6:1 jiJ!!J ~ ~ ~ ~ iEra) i?.fi!!!} ~ iiJ! 11t1101l:ird u rcsiml,a tho s upply. Tbe· tbo Air Board. . . Just b'J U IC! II TUI AJJV() UUUUUUUUIUUUUSl=t 
· and 
KIPPERS.~ 
.. 
,. 
fHE WEEKLY ADVOCATJ;, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
.... ___ ...._ __ - - -----
Too Good For 
n li'isherman. 
MUST A1l 'S HOOKS 
NBYBf Miss 
Ask for l\tustard's 
<;.(} ·c.:;::; co.£J (J;::1 (A:: (OS i:P.:"::J wE' i.'iJ5:!J fP.;!;J CR..:~ 
l/~gn SOil..IGNUIY ~ 
T , ~! }!~ An iu~·a l woou pre ~·rvcr :tnu 1:spcci:11ly :i:lnrteu fo r f~ unlleq:.:ro11nu work an :111 excellent Shin~le Stnin. Sold &J. 
i1y us :it LO\X'EST P I ;ES in Green, Brown nnd R..:d ~\ 
Bisholi, Sons & c~~y.~ 
• 
Limited 
. 
'HOUSE OF ASSEMBLY, 1920. 
OFFIGIA L PROCEEDINGS 
T l ' l-:SU.\ Y, l\lu)' ~lb, H:o. 
MR. :iUL.LIV.\:'\:-(C.'onllanl'tl). 
:-i;c:n•r ht-Curo Wl"ro c:oadltlona la 
1hu: rountry In nurb n dll'Kl'lleelal lllld 
11lr!'r1.'1litabh: t:ondlth."11 111 lHJ' are 
nt tho 11rr:<nl momenL Here we ba 
II.ill a i;ovcnmarnl Ill power 
111ontb11, ind wblll ban ~ 
="othlng. Nenr •ball die' 
hl•hl tho Govt'ntment or. 
I here Olll' on:a•loD -~ 
1111 they arc IU tM Dftl•lti.1 
u111Jcr war condition. ~ 
\\att'r 8trod and oae 
n lump or roal to bana. Ploilr 
1~·r harn·I. uupr la :sat:. pet 
i;o ~nL he ll any wonder t• 
:i ll oni r t ho rountry aro aslifc•U.l 
t o111t" hlni; he dune to nidace tbe blgb .:.:r::-· 
,.o~t of llvlni: ! whole a11111JO 
llON. MINISTER OF J USTICE:- people ...... bo io\ 
Mr. Ch.1ir111:in, I think the hon. mcm- 1ln1: bKk Ibo lll1tOll1I or dlll)' they .,-.W 
bcr for l'IJCCnlia, Mr. SUIU\',tn, i:. not · ·hen they laid the t.iecls or the '""'11s 
s rcal.ing in accurdan<"C • ith she rule:; .111J tl!C)' an: cntlt~ to the rel:i:llc anJ 
of 1hc llou:;c. lie b lh .. cu:.:.inG the there is u dllkrena:: bct•·ccn \'L~scb 
hit;h c•1s 1 or livin& :ind nol the bill l"C· built hen: and nncs bought in ii for· 1 
fore the chair. ci~n country. Nou· vdth n:fcrcnn: tu I 
J\\J(. SLll.Ll\'AN: - 1 11111 romini~ to 1he hi~h l·11:..1 of li\'lnr. rclcrn:J to b)' ; 
the hon. member ror l'lu,"Cllli.1 1 bh. ! I 1hc t>uunt~· q11c:-1ion :ind all that I h.t\'C 
•1aiil is rc'C\',1111 I Olhc bill before the Su llh·.rn ). m e (lril"\! or llour and .all ~ I 
ch.air. 1 :un cm·crinJ! the u·holc the 01hl· r co111111oJili\:'s h:1:1 no1 in- ; I 
i:rnunJ. i\ rr.arcntl)' I h,a\c t•mdacJ crc:iscJ ten per c:cn1. durini: 1h..: l;1!tt 
POLICIES : "Good as Gold" 
G. VATEU PIPPY . . . . . . . . ManDJ,rcr, 
0 lkscrvc f)iviJcnds after 20 years. 
'II" i'\'itll'. l"r or Ju~1 ·1 •• ,. Oil ,I '·Ore ~iib· "e\cn 11100lhS uhcn l'Olllj1:1rcJ with the ' I 
' " _, ~ ,.. .. ~ ... v iru•rc.b\! (nr lhC r •l'I IWCUI) ·h•ur. ..-- -------- - --.... __ , __ , __ ._... _._.,_ • ·- - · - w • - - m - - - - ·--~-----~~ 
1crL 3~ 1~~noo1 ~ .. ~ 11~ ~me ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
I~ '"'.Wtt1 E p AINTS ~ !~ "'"''" ,,,,..,,.., t""''"' RoJy Whit< i 'fllE l'aiol ~J }l\ for :111 1111f ..,i1ic '' ork. ts the he:;t. ~' f~ All kind:. o f l'ain., :11111 V:1rni-.hcs kept i11 s tock, a mt ~ 
Pr:ccs ri~ht. Get our co1:1lo;.:ue. ~' ~ w ~~ HORWOOD L~MBER CO~lPANY, Ltd. ~ 
CiZ: .,7 (jis;J &>Si l'V ·~·.. iP.ffJ lC.5.:.7 lP.:-51 lR.:!9 (jJ§) ~ 
months. The hon. mdnbcr c.111 111.11-c truths nc is J!Cllinl! rrom lhn. :;iJc ol I 
the lion«•'. Ir he i:s the ~O(IJ sport 1 Wh,llC\'Cr eXCU:.CS he m.cs. ii 1111;:h1 ~~"2RflR.CZ,~~!:Z_~Z:Z.«z.~:~ !:~l;z:z;z:..., 
I.new 111111 to be he "ill 1.11...: his m<:Ji. ha\'e been u·ar or 1hc :ihcr-ancch ul !~f . 
cine 111.e :\ 111.111. Before we arc \\,If th:it I.cpl the l':ic•':I " 1" " 111 thc li?.! Fishermen and Coasters! 
throui:h whh this :.cJJic1n u·c urc i:oini: r.~ct rem.aim> '''.at the 1.111. .1tio~ 1 Ille 1• ; !1 • 
tu II)' .111J COll\'ince lhc 11011,e a11J 1hc lni:h cu:.1 or liv111& :1moun1,. to tin!>, lh.11 J l'liSUflA #iCE 
or the inCrc.~J durh1g lhu l.t~I l\' Cllll • , people that "c a rc not us b:iJ ; t;, "c an: • 
nnintCJ, WC ,Ue not lhC graflCf:f \IC arc four lllOlllh!' llOI ICll per 1."clll 1tr lltCl'l 'l 
" can be nccoun1cd for Jurin~ the .c~cn ltJt 1.'11.ttgcd u·hh bcitt~. and C\Cll r,r.tntlni: UI 
th.al the Ctu\\'d on thit: side or l ht' 11111111h:o the GO\'enllllCIU i:; in P•l\\t:r. ;m 
llousc :m: as bad :i:s the)' arc painted I don't :.ce u h:ll :1 111:111':1 ue,1llh ha~ fit 
I \\ OulJ n:il. 1he rcoplc \\ hcther the; 10 do wi1h v•hcthcr or 1101 he ' ' 111 ·~ct j !~ 
\\ould no1 prefer 10 lh·c unde r th• 1hc du1r b:tcl.. fo r c"\:1111plc, 1hc 1\ ~· lfJl 
conduion:s th:it exis ted \\'hen the op· D. Co. \\Cfc l l)•ini: to i;c1 .1 rcll.11c.. I t~ 
ro->ition • ·ere i he &tl\'cm111cn1 or unJc; Jon't just re member no\\' '' ha1 tho aa-lf;lf 
the condi1ion::1 under v.-hich the~· nrL tides 1n•rc. The fact tha t 1hc · "'" ;~ 
li1·ing tod:a)'. \\'Callh)' is 110 reason 11d1)· th~)' !>l111ulJ 112 
Sir, •c can pro\·iJc monc)' for till 1101. &Cl ii. .we don't J i:; u:.s 1hc lht · 1~ 
building of a.hlrs, \\'C Clln 11rcl\'id1. 111c1:•' >l1111J111r. or thu~e \ll'.u :.h1111IJ !$1 
money by mc:ans rct~etil·c lcgi~latitu. ! ::c1 11 or \\hO should 1101 ~cl 11. 1;:1 
HULLS FREICHTS and OUTFITS 
\Vic :;hall be plc~1scd to quote you rates on ~thO\'e for the season. 
arc re~1so11ablu :111d we guai a11 tcc prompt setth:111c11t of claims. 
Write or wire. 
FESSIER & COMPANY. 
to compensate 11 ccrt~m cl.is:i or !'CCI· I The a rtic le in which the ,\.N.n. C•1. • r~'-!I .. r":lro ~· "'r .,...... ,... ' 
pie ror rcbatc:s, but thcro is no pro J 1 :1e>~. m A ... "!j,~.m~.~~--:Z."i!llJlfll~Z:.'i.:~~ f 
rilloa aad no ln1im:uion of tlll)' pro. f . 
YistOa llcfq made ror the roor old :1i;c j JE'°'••••++·>+"'+++1 .. ~+->•-:·->t-o·><·.;o.H~ .. :·++-:.·; .. ;.+.,. ·:.·H·~ .... <·<·.,.++->+·;.+++++++t"-'""·: ... ·:·<--:·<·.,.·:-t-:-·:·+•:· .. ,.:.-c.+.,..,.<>+++++-> ·>+++++.,.~.,.~••••  I IOO no provision. na ., 'JI <-++.,.+++•:><r~++.,.,..;..;>•:>·>+v0:-<••>-1>»+•.•->++ .... ""°+«.-..+-:0·.·+·l-++'.•·=-<·<·+-> ++o!o•>+·:· ........ ~.,.+·i-+-!-~?+~<··:--1-·:· -:--t-•~.,..,..<· ~<·+~+~++++++<·<'<·+9,'<0-+C 
for tho old ace rc:nsloners 01 • 
... ~""1Zi;~~·Zl~-;~ ~ Smallwood's Big Shoe Sale 
""''"'·'•"
1
""'8c old man but for C\'CI)' <>Id I · / ' ...t:ia~ ~ 
~~~~~~I ~ rr 
cries during the campaii;n prc \'iou:; '·" / SHOES . II 
tho r.cncrat d ee11on. B111 .... :.u<111 n:. Ours i~ .in honest clfort to beat the high cost of root· 
the &encr.al ekclion I:. O\'er lu~• 11:; suon wea r. 
as the promlliC!i forgoucn. I would I ' 
co. LTD. I I asl., l:'ir. the Mini~•er or Marine and n 
Fio>hcrics who in1roducc:d 1hl-. hill 10 UIORTH Ladies' Be t Quality White Can\la~ Shoes, onl)' ..... $:! •. J!) WH LESALE ONLY. i: \\"i lhdrav; ll:e nmc11d111cn1. That i.ce· i• ~J ' Y.Y;. 
Janil.eod.U .I. • I 1ion rclcrrinr. 10 rc1ro:ic1i\•c p.1y111<:111:., + . 
muuuu:u:uuu1UUUtttt:ttmmuimuU! .. Juriilc •he dell:ite or this bill the Mm- 1: Ladies Be~t Quality \X11tilc Can\'as 2 Strap Shoe, only ~2.:l!) 
I bier or Mnrine a nd Vi herlc:. :.aid I e :tti \\ould \\•i1hdmw ' the p:m•&rnphs and I ~ 
-1 ------ ~ - -~ --- hope he is coinc 10 i.tick 10 his 11,.ord. i: 
bcc;111sc I um sure Ir he eurri~ I 
thronch this lcgi:1la1ion which he p ro· 
I I jim:cs to b.? 111 onl)' ty lni; n 111ll h11011c 
round his neck that "ill c:iu~ h im To SAW MILL MEN ' trouble :11 a l:11cr d:11c. nnd he is 1101 • :otrcni;thcnin& his posilion pulilically ++ 
by bringing in this bill 11111.J railroading I 
It lhront~h 1he I louse, nn :ic1 1hat ~·ill An c~pcrien e ur ~o yc:irs selling Sow Mill Supplies 
io; worth something. That is our rccorJ. nnll when you 
deal with u~ you can J ·pend upon gc11in~ tho rig ht thing 
at the ri:.;h1 price. 
WE l<EEP 
I 
Everything for the Mill 
UELTJNG. 1lubber, knthcr, Bnlnla. 
: A 'f Bl~. all sl1.cs. 
\ l\l lLL 8.\ ~\{ FILES, British make. 
mmmY STONES. 
UAW HJOE LACl~G, 
BAUlllTT l\lb'TALS '· 
William 
mayUi,tucs,tbur .aat.!lma 
WROT IRON PIPE, 
PIPE FITTINGS, 
VALVFS 
•••••••••••• 
oswortby, Ltd. 
STREET W~T. 
&fvc rebates to political follou·crs. I 
, lmvc crca1 rc:spcct for the hon. minis· 
I. te r :ind I am s ure he will do " 'h:it is It fair to 1hc count ry and 1101 bring in f 
I lci;islnlion thnl will promote 1hc in· _,. 1crcs1s or 1hc wealth)• onlr. I hn\'c ij 
I 
Onish1.-d. Sir, nnd u•ill not i.upporl the 
bill ns ii i:> proposed 10 be plated on 
the s1a1u1c books by 1he lion. Minis1e r 
of Marine :ind Fl~hcrles. I HON. MINISTER (jp JUSTICE:-
! Sir. I am cl:id the hon. gc111lc1nun (Mr. S ullivan ) ha:. Onishcd his lune 
I ::pccc:h. II took rue quite n rcw minutes 111 discover his topic on which he \\'ns 
s pcakins:. he must havd h:id sever-JI 
I bills 1>c rorc him and 1:ikcn 1hc u·rC)l'lg one. or cour11c It 111 not unmrnol dur-
ing 1hc debalc for some members 10 
t:ike up the wrong bill i nd s tick lo ii 
for a consider11ble length or lime. o r 
all the various mailers on which the 
honour:iltlc 1:entlom:1n touched there 
a re '"'0 which cnll for a rcpt)•. I s ub-
mit that ftl'3t or nil 1he quotation or 
special names "' eomlnit In for the 
l!eneftt or 1his lc1tl<1ln1lon Is no rci'l'lon 
wh)' the act shoa1d be reJcc1e:t. The 
ROWING 
• 
Ladies' White Canvas High Laced Bouts, only ...... ~2.99 
ABOUT The above Shoes h:1ve Lea ther Soles am.I Heels, and 
arc the best quality or White Canvas Footwear to he ~·CC II in 
the city to-uay-aml, uh ! the pricc- Lauics 11rc buyin~ as 
many as 3 pairs of these High Grade Boots and Shoes. 
ONLY. $5.00. 
Men's Low Shvcs, in Black and 
Tan Leathers; sizes 8, D, and 10 ; 
worth $I 0.00. 
Sale price only 
$5.00 
ONLY $10.00. 
Men's Fine Kid Laced 
worth $ 15.00. Only 
$10.00. 
Boots, 
ONJ,Y $2.00. 
Boys' Brown Canvas Boots, only 
$2.00. 
A SNAP! 
Men's Dark Tan Laced Boots, 
worth $ 17.50 per pair. Only 
$t :J.50. 
ONLY $7.50 
Ladies' Tan Cloth Top High 
Laced Boots. Rc~ul:tr price $ 10.00. 
Now only $7.50. 
I ONJ.Y $1.aO. Lad le!'>' Rlack Laced Buots. B11t-
tt}ncd ~tnd laced. Only 
$1.50. 
ON LY $1.00 
Child's Canvas Shoes, with Rub-
ber Soles, only 
$1.00. 
--------------- - ---
Two busy weeks have just passed on this Big Cut Price Shoe Sa le. Good merchandise at Low 
Profi ts has made this sale such a success. Secure your sizes now, as each leaves us with a whole line of 
~i.1.~s gone. 
. --· 
The Home of Good Shoes. 
I 
" 
, 
, 
ENTHUSASTIC I T.; R~=~::~"~::i~ the rollowin& Tuesday nJ&ht. Messrs. Manin and Andre11.·s report- ,!llllliiiiiiiilliiiilllil••••ll laf ooni · Station· Nee~s lmorevem1I las t night 11.•ns fully :mended t~u&h some "chronic" absentees d{d not IP· 
pc:lr ns per usual. President Hi ock 
presided. Grc:u e nthusium was dis· 
plt1yed nnd much business done. hen 
the President announced that Mr. . B. 
J ob hnd olfered medals tc,.thc 'Coll)mit· 
tee arc:u applause greeted such g5ncr· 
ou:i action. Mr. Job left it optf nal 
v.•hh the Committee 10 decide " ich 
c rew 1tho11t.1 reecl\'I: the medal11"4lll the 
Cummittee decided to gh·e them 1 the 
winning crev.• in the Arm)' :and :ivy 
race. 
A storm of applause nlso grcctc the 
nnnouncement mndc by the Pres ent 
when he informed the meeting thnt 
Hon. Sir E. R. 8011.· ring would nls put 
up a set or i:old medals nnd left t 10 
the Committee to a11.·ard them u hey 
thought beSI. Sir cdg:ir also offer d to 
help the Commi11e1.: in every pos ible 
manner and as he nl11.·oys ro11.·cd o oar 
in the A111:111:ur race it wns decid IQ 
gl\'c the medals 10 the v.•inners in this 
rnce. 
It 11.·:is decided 1ha1 v.•hcn more i\nn 
ed thnt the frei&ht checkers or the Reid 
~lhl. Coy. were eligible to row In the 
Mercantile race. 
Special meetin&s '11.•ill be convened 
11dthin the next two weeks to dispose of 
business ~·hich canoot be conveniently 
handled :1.1 ih rcguhir weekly meeting. 
Collectors 11.·ere asked to iet busy, 
cis not half enouah or funds is yet in 
the treasurer's hands. 
Messrs. P. F. Moore :ind N. J. Vln-
nicombc will· begin collections · :ilong 
Ouck11.•onh Street to-dny nnd Messrs. 
Tobin and Hunt nlong Gov.•er and in· 
tc:rsccting streets. 
Before the meeting closed ir was de· 
cided 10 cut out silk progmrnmcs and 
nlso cut otf from the Committee list :1 
number or "sl:ickers" who have not :11-
tcnded n meeting since some one or 
other plnced their names there. These 
gcntkmcn hnvc till Frhla)• night next 
to make good. 
Adjournment 11.·ns token :1.1 10.15 un-
til f!rida)' night next nt 8.30. 
MAKING GOOD 
PROGRESS 
four cre11.·s enter ror n r:acc it shn I be l'ulp c•o: nat1J a t 'l'•rra 
rov.·cd in hears a nd in no cnse will :Sor\\qdnn 
Cblslett~s 
.... 
Mon1111e1ls 
and1-· ----
HeadSIODeS 
-Ot1R AIM-
Artistic \X1ork, Chaste 
Designs, Reasonable 
--- Prices ---
We are apedalizing ii: suit· 
ablo memorials for deceased 
SOLDIERS and SAILORS. 
1 0.tpert Patreuce Ouruteel 
Cafttal l'ute ............... 
I • • 
Dl81018 011 il'l'LIC.lTIU. 
F. c·. Chislett 
Marble Wor 
Wlffle• 8UltJotl at Balde Hr. ~-
8tro11tr E...P te Bed 16 rap-:. 
Ptlar 11 l'fl'J' laJtlrlMa te 8 ........ 
. (Trade Review) 
The Marconi operator ..._ to Laa,. 
radar b>· the "Saaou" lalt week. and 
this -.·eek wirelea mcsup are ar· 
rivin& from the atationa aloaa the 
more than four bo:u s be allo11.·e to ~otn. 
_..___ ~~~~~~~!!!!iii C:OlllCSI. The hCillS s hall be rov.· !II sn~h rimes :is the Committee ma) de- C-11111. S.torm. mnnai:er or the Nor-
ciJc. The ttrsr nnd s econd bo:tl in wt>,:lnn C'ompnttY. formed for the pnr· 
cad• heat v.•ill contest in the finnls 3Qd JlOl'e ()f mnnutacturlni; pulp. l>1 mok· 
nil the contests v.•ill be held on Re onn 1111; i:r e:.i progrt'll11 with the Initial 
D.1)' if poSsibk. To meet this on· work. 
tinrcncy it was decided 10 ha\'e rhe fi rst The C'Omtmny hM J:iri:o timber nrt>Ul' 
r;i,c s 1:ir1 at \l.311 sharp. nnd tha the on thr Tcrrn NO\'ll River nnd 110 far 
inten•a l be not tonger 1h:in half :in tlu•y hn\'e nor hccn LOU<"hed ti)· forcl't 
hc;ur. • fires. 
As the pro .. r:ammc 11.·ill h:l\'e t be ' ,\lld11lc Arm. i\lunnder llM'. h:u1 1 
.. . l 
lin:ill)' nrr.inged n••xr Fridnr nii;h , a ll ltcf'n t·h t>st'l1 "" n 11hh111tni: 11<1rt. the 
,\ m:ueur erc11.·s. juvenile crev.·s nnd Jihtl'I' JtOJ-.'<l'l'illni: 11ce11 wnter nml other 
Football crc11.·s :m: obliged 10 e n1e en- 11tlvn11111i:-<'l1 whh'h make It one of tho 
irks 10 1;1c m:ide · a.1 0:30 in the . ,\, h<!!ll hnrhor11 on this aide or the At· 1 
Armoury. The Committee 11.;11 no :ic- !untie. 
cept entries nfter Frida)· ni~ht next nor 
11. ill the)' permit s ubstitutes to rov.'. 
Ct1.' ll':! pnr1icip.11ing In the races en. 
tioncJ ~re therefore asked to g vern 
themsdn~s uecordingl~" All thcr 
cri:v.·s v.·ill proba~I)' be nsked 10 . ntcr 
\\11cn the lid or u metnl pol111b Un 
h:l11 heon le(l otr nnil the polish hns 
h~romc hr.rd. mix !t with :i s mall 
f! unnt Irr or 11arnffln oil nnd tbo p0lltl1 
w ill oo as good ns new. 
Now Lan ......... ~ 
a cargo of 
NorlhSydu•x 
DO~L 
$18.60 Per Ton 
H.·LSlABB &Co. 
BUSINF.SS ·MEN 
A'ITENTION 
lMlit of iirtleles or Pd 
•Prine Jato exlilence~ Ibo de 
w .. 1 .. E•;t1 l'lpr B.x& or toUCb IDd the ckUCllc:r of acttoa. 
A dainty exhibition of Handicraft returned soldier from the C.E.F. J ~ 
'"u held yesterday afternoon by Miu served yesterday, and ho spoke froiq :ci ~
AN ENJOYABLE PICNIC M. E. Smith, the talented and vivaci· personal experience and personal aar. s. Clemn11, ~ j~ 
ous Supervisor of Ward Aides. who ferina. that no labour: of Ion could Marpret, Sliter ~~ MllL iJ 
Sl. ;\ntlrew·11 Mlolr held their pie- has been minlnc six or our bri&hteat move 1uccessfully lessen the monotony nedy Mn. J H Stone aDcl 
nlu nt Donavan'11 lut evtnlng. 1totn11 youn& ladle• to ftt themlelvcs for the or hospllll life. ~nnui and unrat are Mn.' C. 8. 5...;1ey, Mn. M.: 
out by motor t11r at G.15. About 40 tnainin& of returned sailors and sol· the g~ateat enemies 10 recovery. Work Mn. T. Day, H. Y. Teny, Y. 8,; 
memhe111 or the choir took part. and dler• in the holpilals ln manual dex- o.r 1h11 character Inspires Interest, and Lieut. v. RobenlOD. Mn.: M. 
utter a tlellgbtfnl drive flllt down to terity and anlatic work. That 1he hH hfll men out or an ex111;1erated sense Mn. H. c. Wlllon, A. E. De4nlft&; 
:m excellent rel)!Ult for 1&'hlrh the succeed~ 11 &lance at the smlllnc fllces or supposed uselessness '.nto the r11.nks J. Doucet ,Miu M. Barnes. Mll.; ~ 
ho!ltelry Ill famou11. IU>v. llr. M1·Kln· and busy fin&ers or the bevy of fair of the producers. It vitahzes 11nd &aves Tomkins, 'Mrs. A. Mooney, Dr. 
non. temporary pa.tor ut St. Andre"'·'"· •·orkers 11,·c ample assurance; :and just the stimulus 1hat forced Inactivity Mrs. Brehm, Ueut. Tobia. Mn.: 
un1I Ml'il. ~rcKlnnon 11nd Hon. John ibat the me514ge or aood 11.•lll that most requires. Some fine 1pecl"'.ens Mocklnson, Mrs. H. Hart liDd 2 
Anilcrl!On •·ere among the lndted these younc lodlcs 11re now enabled 10 of carved woodoa·ork were shown. Cacar ren, Mrs. G: Kllland, Mn.; S; 
guests. The evenJnit wu m011t. en- carry to our convnlescents and to boxes by ~lever finaers v.·ere tron1ftg. Mrs. A. Parlet, Mn. L. H 
Joyuhly ,.,ient. 11lng1nft, muJ11ll! and others 11.•hose wounds preclude them ured, bu1 cta:ar boxu arc scarce. There Georae S. Hope, M. ac.a..., 
Do you want your lit· dnoctni: OC'Cllplnt: the time until near- from many activities, will be both prac. must be hundreds or them lylna Idle \eary .A Leary M _... Y.' 
erature and stationery ly mldnh~hl. Followlntc llupper a 'ffr)" tlcal and helpful. There is nothing :i~d ~seless In lhC "dens" and llbnt· klnso~. Mn. G. ·a~n. A. O'R .. 
• ed ti artis ple1U1lng runc:llon occurred, when Hon. more u•earlng lhan forced in11cllviry. r1e1, an the club rooms 11nd the shops. Lll M M J y prmt promp y, • John Audenion on behalf or the choir. To gallant men oa·ho hl\•c lived s trenu· i These hundreds are 11.·:inted, and wanl- nnon, ~· • Ryan. • • ... 
tically and at right otrercd a l)rellenlallon to Mlllll Till)' oua llvetJ, It 111 peculiarly 110. Miu ed :it o:icc. It Is ll long lime since it E. Gone, • M. Padcloa. J, y 
·ces? If -send along Moncrlcf·M11"'·er. one or tbc memberll, Smith :and her assistants, ft\isses Doylc.1hu been our privileae to make :i siml· Burke, W. Fitzpatrick. Mrs. ·s. prl SO, • •·ho h1 abonl to leave for Vlc1orl11. lcdingh:im Tnylor Buker Rope r nnd lnr request but empt)' cigar boxes nre J. Forbes, N. T. Perry, Rn. MIL your order. The Umon li.C'., where llhe will be one of the Wills a~ in po~sc ·sion. or m:igic not procu~ble b}' purchase. Their con· Soper, Mrs. A. Parsons. R. liDd 
PUbJishing Co. will print prlnclpul1t In 11 ver)' Important cere· wand~ and in due cou.,rse these v.·ill be I tenrs disnppc:ar :ind the boxes :arc gen- Fullcnon. ~ll;;• f fro mony. The prClltmuittnn took tho duplicated and reduplicnted until the ernll)' d~sc:irded. Miss Smith and her -------------.. an,_,,~!M or you, . m a form of a PUl'll!? of Rold. antt In otrer- bedsides nnd the hospital wnrds 11.·m l six ossistnnts '&•Ill be enatefal for them. is done by reeds lmPoned from Yell 
~ to a BUSllless Ina It to MIM !olat1·er. Hon. Mr. An- bc:orr.e places or cheerful industry I Would it not be possible for at least n Africa, and augcst a pcrma .... 
•med In the ctt>r11011 PAld vo~y big~ tribute to h!' 1111d Interest. Six small looms ha\·e hundred or these boxes 10 ftnd lhelr dustry. even when the ftnc -''>'• 
Th t' 1. .. worth In connection •1th Sl. Anllrc~ " been imported. from \\'hlch many :ir· 1 • ·ny to rhem within ihe next few days? th11t or oc:tup11don and Interest for CMll' e. a 8 Wa1,1 choir anti c:hnrch. Professor l\loncrter- ticlcs or bea.uty and utility h:ive ol- To s hopkeepers :ind 1moken 11.•e m11ke boy• in hospital blue, has dfaappcaled. 
men WhO M...,·er replied on behlllf or his daugh· re:ady resulted. Some of the scarves, this request. All such boxes sent to At present what la wanted 19 ...,., 
~ value are ter. thanking the donon1 for tho Jilener- bngs and fancy :anicles m:inufactured the Nc1n olllce will be lhankfully llC· cl&ar boxes. Here la an opponuahf 
'118 their WOfk. O~!I g~fl and their kindly appreciation would do credit to any factory, or to knov.·lcdgcd, if 50 desired, 11nd prompt• for cigar smokers and ahopkcepcn IO 
o II ~lt)' :;:rrorm:d ~llhout hope or the deftest 11nd most carefully trained ly forwarded to lhe Handicraft De. give a helpin& hand. 
~!~<,;!'...: rewa • e got er oa returne<l to Angers. Toys, attmcth•c and well pnnmcnt or Work for our Di111bled 
~ Ila• .li711 tllllh'Abl& 11nd 3,3lli to•·n 11t mldnlt:ht. bavtnir enjoyed the d l b d B .. , .... Sailors and Soldiers. The basket work 1DTEBTl8B I~ n• •DfOOl ... 
• outing Yfr7 much. m:i e, arc n n un nnce. oo .. ca ..... 
A WORD TO ·THE TRADE! 
• It pays ~ou to get your printing done where you can obtain the best value . 
• 
~ We claiijl to be in a position to extend you this advantage. 
~ We carry a large stock of iii Bill Heads, Letter Heads. Statemf'!nts, 
•1 i and anr othe stationery you mE~~elopeS ~ $ . We ha c :tlso a large assortment of envelopes of all qualities and sizes. and can supply 
• 
ft!I promptly up~n receipt of your order. ~ Our Jo Department has. earned a reputation for promptness, neat work and strict atterttion 
Sil to cve~y deta I. That is why we get the business. 
• 1 Please .end us your trial order .to-day and Judge for yoursOJI. ·· J : , . '· ! • . 
l•I Uni~H Puhii;hi~gB'-co'~., Ltd. I , . ;' 240 Duckworth Str~t, SL John·& • 
~~AIW"~~K~~~~....:~:i~:~~OX~«~+!~lt'Wl9'~9"-~~~-
111 •••• 
/ 
t• Barrels Cati' Rees 
·• t • t Ip ff 
· :: 0 1: 5 
· Packed in pork or second hand herring 
barrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
rel. Roes to be dry salted. · \Viii pay 
good price for a good article. 
• 11t111111111u111111nu.. .. p11m1111 1111tt1111t ... 1111111111111" 11 1t111nc11111111, .. 11iil1••111111111••'! 11111u11t1T11t111ia11dpq 
. , 
I 
Juue~ by the Union Pu lishina 
Company, Limited, Pro!Y'ietors, 
from their oftlce, Duo'kwortb 
Street, three doors Weat of the 
Savings Bank.. 
ALEX. W. MEWSr •. • Mltor 
R. HIBBS . • Business I\ anagt!r ("To Every Man 1111 Own") 
FRIDAY, July 16th. 19%0. a1111 In the ranlul PH the matter tbe 
The work or the Association was thu mo11t attention. and In, aUrrtng appeal1 
rtnit on the programme this morning. the teacheni were exhorted to 1tan4 
The rep<>rt or tho commJUee app0lnted by tho old ship ancl .by their uD&Dl-
to draw up o. l!CO.le of 11tando.rdlr.ed mlty and concentrated elrorta belp the 
I i1nlnrlClJ Willi then dli1cusll8tl and de- executive to work htir properly, and It 
I baled section by section. The chlet. did not matter •·hat atorm1 would 11peakers woro l\fciu!l'fi. l\lorrlll11oy, pun1uo her the pr•nt capable an4 jWood. Vergo. Hodder. Lanit. Whelan. cmtrgeUc om«ra would brtn1 htr Into 
•Orlmn and Elllott. After thrashing the haven or security • 
' tho whole ol!'alr out for two hours the ' A committee or 11elC!Cltlon appointed 
l Convention at hu1t agTeed up0n 11 1!C4le b)' tho Convention to elect a new Exe-
or 11ularlciJ whlcl1 wu referred to the l'lttlve. and after rmeen minutes de-
! · h ld b dd d to Ed'tor Executh·o or the r-; TA to he brought liberation the reault wu doclared. Letters and other matter fo pu~l cation s ou e a resse U~io~ b'cforll the J)roper ;11~h~rltll'll If nece3- The rollowlng ladle. pnd 1entlemen All business communicati ns should ~e addressed to tho 11111). required. !\Inch crecllt 111 due the were el~ted: ~man Catholic: R. 
Publishina Company, imlted. ldlll'crent speakers for the c.'001 dellber- Dwyer. F.aq •• Rev. Bro. Strapp, Rev. 
S :illon with r:hlch this \ttal Dro. J. E. Ryan. Rel', Bro. J, B. RJan. 
RIP'l10N Rt\'l'ES: d d cruNiUon was dlllcu1111". Not- w. J. Guilfoyle. Rlq, and P. J, Orlma. )y mail ~ Evtnln& Adv 
Canada, $2.50 per yea 
te to an' vart or Newfoundlan an with11tondlng tho exrell81Ye beat. Ellq.; Anall~n: R. ~Wood. Bllq., I. J, 
to the United S tates or hmerica, ~.00 rtcry teacher turned up punc- Samson. Esq .. lllu $•rllns~ llr. ~ 
per year. 
The Wffk.ly Advocate to a y part of Newioundland and Canada, 80 
cents per year; to the nited States of Amcfica, $1.50 per year. 
·The Teac Convention 
A MOST successful Conv tion or Teachers finished yes terday. This 
rear there were no cd .nticnists from abrond to speak to the 
Tea chers. but we imnitinc t 1111 the sessions were not nny the lcs.~ 
interes ting on thnt account The local men dcnlt with their subjects in 
nn able mnnner. nod becnu c the y hnd experience of local conditions, 
tnolly. remained during lhe whole man. Mr. Ooodland. r. ~lnaft 
11eic1!1on and took the mOlll linty Inter- Mr. Datt. Baq.: JI ·~ 
c:1t In tho proceeclln1t1. which 1oa to ny, llr. 
l!how· that lbe old order bu cbanpcl llr. Settki1L', 
oncl the dawn or ll new, brllbt. and el~ Oft 
more pr011porou11 era· II at band.; 
TC!llt·hers hue come at peat I~ 
\'rnlence to themaelv•, from !Iola 
placet1, and baYe lnco~ 
Jl('n11e, yet tbo entb~ 
nnd the "esprit de eorpa" 
a good omen or tbo '! 
our Aaaot'latlon. ~la 
tor refl>rred to took Dlif 
noon o.nd al lt.30 die p 
journed unlll tbe aftets.00~ 
All re-U1embled u' at: 
clot e\'ery teacher ... ffl 
the)• could spe:ik with m ore certainty than a str:inger could. The subject wu, "Tile BUID-
The Te:ichcrs certainly !;ave the Mini.ster or Educntion n splendid AS11oclatlon" and Mr. Wood 1'U 
recept ion, :ind 00 one nppr cin tes that better than Hon. Dr. Barnes j tlnct to d.al wltb tbla lmportaat aaJ;. tbo 
hims lf. The cheers thnt gr et~ his name s~owed t~::it the Tenchel'1' . :~~l::r~ythl~~:!'t!:; :!~ b~• :::a: to da)o. ~ . ..,,,. ..... ""'"' 
honoured him ;md were pr pared to back him, fee ling sure that he cleep lnteret1t In all thlnttR that tend tl:at mach m iaYe IJilea ~ 
would work for the nd\':m men l of Educ.1tion in this country. The 10 U1e betterment or tbe teaehen1 con- ~ot".. to d t~ wor to Jllds& b1 the Tbe ltliciall9'il iii 
case with which thcr could ppronch the Government thro ugh the Min- dltlon and the 11uc:ce1111 or the Auocla-1 ·":,.danU c ~"' iOf '~ reporta. daJ ror Halltu au ...... 
. lfo H I t d hi k • ro •• ..,.n mov.,.. a vote or • i~ter was m anifest. and the prompt reply to their requests was honest, n. e t'X aor e • co-•·or er11 to thanu to th• J>rnldtnL In hi• us11al 'bOifda 
. . Th · f th b 'g i11ancl s houlcler to 8houlder and bo b 1 Tbo Donald p, ht loading at F'olO 1 to the point. nnd acce pted 1 the bes t spirit.' e grnntan~ o e '. · t•r.lted ror thl.' common good. In the umorou11 ve n ho 11ald that althou1h from r. Templeman ror l'ortugal. <?ur ules last weet we... .. 
gest ancrea e e\'Cr gi\•en to the Augmentation ?rant '11.•as increased 1n Jlllllt ·grl':it negllxenl-e WllK t1how 1 ~Ir. Dwyer C':lme lu t, yet he wu b.> tadpatc runher lmpnwcmeat lllOiilr;. 
value when Dr. Barnes tol the Teachers it would apply ns from many te11chcn1 In noL hccomlng n~e:. ~:mnr~~~n11 t leut.t He 11pokhe In Hery 9. s. l>ro•IK'ro left Fortune llr. G Mwntlmc 95 per "s"' okf thcl 8!'1 is lnl 
• I • • h f h e 10 hrr11 :in I now IL , h ' en nry e rml( ot t c Yaluahh1 rd 1 1 sound condition. toe 1 n .-onup j :wunr)• I s t, l 920. and wtth regard to sa :mes in t ,c uture we nv I I • t \\1111 up to t em. lhe 11enke" rendered by the Prt'!lldent r nt. :re::te II)' ('()bl nc SCJut '· un: ~HIOO qtl11 Including those :irrlvcJ 
doubt whatever but th:it D . BRrnes will be found to be the one man tecl tu.~r slnllrl. to determine whethClr:durlng the past Y~n,.,. T11c lte\''d :ind ·n~t yet di~iargcd .. 
• r IC ,..,lac llt 011 WU.'I to clle nnd go out ' I • ' The Sl>:il 111 leavln~ for l..:1Jimdor ' 
u•ho will not bc s :itis rieJ u1 til salaries arc placed u pon a snu s :ictory or exlstence or whether tho teaciheu gen. eman went on to Roy tha t Che at 10. o'clock tn· nl11ht. O'----
b:is is. h~· theJr united el!'ort \\'ere golnK to !xuencdutl:edowe,d m, •,•ch to Mr. Uw)•t1r'19 -o-- FISHERY NEWS 
k f I I .. n l'll 1111' 0 COUMSt:I and he 
--- • 
11111 
e l t 1e r i;re:it lc,·er tor bneklng relt s ure tlint hlll .1 • The 11.11. Wuh.'\nn !! clayll from S>·duo)· PLENTY OF LABOUR ! 1111 their tlemn11d11. !ltr. W0041 c!e:ilt nt lht' dll!J14)!1nl 0,":;~ ~~ w~re ulwoya In balln. . t. ltc In port. (.ahnador \la fofto - Rmnkc')'-l•li;hl \'Or~· ably with thh1 lmportonL mnttcr 'Ir 0 , .. yer' 11 101 1"l!OC 0110"· --o-- s. w .. rlc:ir·. 1·lo!lt> n•IC'kt-cl h'e 11vory-l • ·' · • re11 lit n a tow well •-0111 tho c lenrnc1111, conc•l11ene1111 nnrl clioson word!! ofler Which th ,,, Crlquet repor"' tO·dt1r s trong W~t where. 
enrne11tnei<11 whlr h r harncterlzed hl1< ot Lhc ~olloll:il A1tLh rn h c :ln ... ni: v.·11111. v.·e:ithor nne, very wnrm. Crmt~·. !o"lut 1 .. 1rond. nntl llomlnn-
THE advertisement or the IA . N. D. Co. nsking for me n ensures, we 
understnnd, lnbour nt n ee. and 10 continue for thousands or men. 
The rate ot w:igcs is higher han ever paid and ns board is provided. the 
men will have quite a tidy alnnce to send to their rrimilics. This will 
cive a chance to those who o not see much chance at the fishery to 
. earn good money. and it is happy tum or late years for men to find 
a ppenl to 1c11rhen1 prC3ent to 11taunch-lclo11c tho lllOl!L 11urc c rout; it to a l-"r1.'14h \\'l'>•t wind. "h:n of (b1h. 
I)• support the AllllOCloUon. mnde bl11 lnaellc!ctually llOCfaJlt'IUl•~u ld C'non\'enllon, JlOl•l-~R &. THOMl'SO:'\'S, (noon)- 11.11114' Hr. nncl Ve11l11011 l 1<lontl -
dl11counie \'er•· enlA t 1 1 1 1 1 • Y .. n n1U1elnUy, .. _ .,9 '"'· Th 7 .. ' "r 0 11 ni; nc eed. In tho hhitory or th :'\ .1 uar, • •""• er. " · FrC!iCh W<~t wind, 1·lc:1r; few her,;11; The Mumo cause w113 lhMl \'Ory abl>.1Teache1'11· M11ocl11Uon.e • ew oundliand -o- no fM1. 
Cl!JIOUsed by Meic11rt1. ·Sam11on. Morrhi-1 Corunna IClaVC.'1 !ltontreul nllxt .,.h11r11 St. llrory'11 · ·Tr1111i< 10 to !10 c1tl1<. ; 
IC(!)' ond olher11. or <:our.e, the veter- .Jul)· lGth, Hll!O. P. J. o. thay Yin Quit llC>itK, for SL. Joh11'11. LrnWI!<. 1 to :!; cn1•ll11 plvnllful 011 tl1c 
CIT¥ COMMISSION G. Contlltlon11of11upply ore now nor· 
CONVENTION 11101, an1I h>nnago h1 nt pr<'11ent 
- -()--
Th c S. S. Portln arrl\'ed nt St. 
l.:11\'renl.'o 1 1•.111. yearerd~· no \"Ord 
ot her len\·lng. 
i<hort'. 
PERSONAL · • · that there arc other a\'enue or employment besides the Fishery. Whill! , the fishery will prob:ibly re ain our chief industry. yet it does not do 
eto depend altogether on it. nd the htension of local industries will 
enable the. country to prog and become independent or any one 
industry. 
~ lylnc ldlo In tho harbour which 
Tho ~IUlar Wtellly aenlon of th~ could bo uaocl to lm1iort cont 
llanlclp.il Commission took place on 6. \lnder these clrcum•tJtnces. tho 
Tblll'llday evening, JalJ: U.tb. Tb1i :Mlnlllter or Shipping sees no rCln-
REID CO'S SHIPS - D A B L )j . llrl'll!lrll. Jn11. n11u1011. tyrll ('nhlll. ~. r e ;~ 
':\lulrut1y 111111 J:im~ lh'"•'lllllCl, nrrh·cd I • e • 1~ 
I'll" eilt Oii ~ ;.\dial 
TO-•tat tMn 11'111 be a da 
enunent HOWie at wbleb 
or the CalMatta will be the e11u. 
We nndenhlnd the 11hlp la remain-
ing In port until the e:arly pa or next 
wtok, when Governor Harrh1 Wiil em-
bark for a trip to 1.abr:ador. wlh 11rob· 
::ble culls nt lmporl:.lnL townil on the 
North ('041lt of ~ewfoundlnnd. 
H.M.S. Calc:utta, ftaphip of the 
eight light cruiser squ?dron qr Nonh 
Americ:i :ind West Indies was fiaunchcd 
111 B:irrov.· in 11;118, nnd is an ii burn· 
inr. cruiser or the la1es1 1ypc. She is 
equipped v.•ith 1urbinc engine is 4511 
feet long, 11.'hh :i draft or 18 eet ond 
has :i speed or 38 knots. She h:is fi,·e 
O·iach guns nnd eight torpedo ubes :is 
well :is smnllcr armament. , 
She is eomm:indcd by C11pt. N. P. 
Noble, M.v.o .• :ind m11oned bf 20 or-
tlcers nnd 300 men, many o whom 
wear service medals. I 
Qucbee, Charlottetown nnd Sydney, 
CbaJ&'lll&D allcl all the Commluloner• son why anr 11trlngcney should 
ware P....-.nt. take pl:tco In th(l winter If lndu11~ 
;,\ftel( U.. PNllmlaary buafneu waa lrtol Flrn111, and those able to 
It waa decided to aak tnkc In their winter 1up11ly <'C 
~ POUee If be woald send toal. would· now do i«>. 
~to pat oat the nre In :am, therefore, 10 suggest to )'OU 
of Qllldl Vldl Pond. the advisability of m:ikin& provision :u 
letter wu recel•ed an early dare for your v.•inter require· 
fi\er of Sblpplns llDd It menis and hnvc the ca;1I stored on your 
o••n premises so 1h:it the shcJs or the 
dlat It be pabllalled with coal merchants will not be blocked up ilii~ienit. tbat the Commlaalonen1 
• •ith your atocks 10 the exclusion or 
1 a4Ylle lbe people of St. those required for the small consumer. 
J-'la to avail or tbe •u11ut1ons con· If this su11cs1lon is nor taken in ~ t )Ill polt ~illed In •14 latter,- &ood part and acted u;on, you mny 
,.,,.,,,-,,~- i;r April 12th, afNn. St. John'• llunlclp.'\I Counr.ll: Ond )'Our plont short or the coal neces-
1 • Oft die fields of France; also Dear Slra.- I Am IMtructed by the ury 10 run ii during the v.•inter, :is 1he 
• • )flnlater of Bblppln11: to brln« under Mi . ill r I hi If d Pte. Oeshe Ryan, who died in the tlco the follnwln• foclll In ro- n11ter w not cc mse boun 10 
,....._ H · S J h • :rnur no " make provision for your needs :irter 
u..ueral ospital at t. 0 n 5 lallon to the 11uppl:r or co:il lo tho cll.Y the issue of 1his odvisory letrcr. 
(willing but unable to reaoh the or St. John's. (Signed) T. A. HALL. 
front). Being a small Council our- 1 For the post three yearll a abort· Permission ,..38 ordered 10 be given 
selves, we would 11sk a little help oge of c·oal In Htock h:itc occurred C. O'N. Conroy to build 11 frame ad· 
from other Councils in our district In the first four monthll or the. dilion to his g:ir:igc, Fleming Street. 
'd A . 'It year. It h1 very dlRlcult to pro· w. H. Pelley 10 rep:iir house, IJ.I 
or outs1 e. n opportunity w1 .,1110 cont nt l!llCh a time owliag to 
h 1 f N • Cnsey Street. be open till t e 11s t dny o ovcm- tco and weather concllllonK. anti S. Nosewonhy, ro airer g:1.rnge, cor· 
her to any council who feel like rre l11ht11 are CODl!oquentlY high. ncr Field Street and Frcshv.·atcr Ro:id, 
helping the cause. :. Whon cold wealher 11els In In Nov- provided 1he City Engineer proves 1he 
All donat ions will be gladly re· ember ontl December. lhose who l:11ter· Is :1lrigh1. 
nre well to do make n raid c.on Bishop & Austin v.•erc ov.•ordcd the 
ceived by Chairman or Round Hr. the 11tocks then accumula ted nnd tenders for sewerage and v.•:irer under 
Local Council, nnd published compel the Gover1unl'nl to step the Small Homes' Act, ror tv.•o nppli· 
monthly in Doily nod Wee kly Ad- In and prevent lhc 11c11ulslllon cants. 
\ 10cnte. nncl honrdlng or cool, which, If In the mauer or the pipe requested 
nllowed. would r e1&ult In tho de- for Sudbury, as applied for by DQCtor 
plcllon of s tocks. aml wo111cl do- Knight, the Council ~nd no objection 
prlvc requlro111Clnt11 Crom week 10 to givln& wh:it Is obsolu1ely required, 
week. or the conl neeeasnry tor but the Encineer must be consulred as 
heating and cooking. to what alz.c pipe v.•ill meet the require. 
Yours truly, 
ROUND HARBOR 
LOCAL C OUNCIL, N.D.B. 
J. W. Tilley, Chairman. 
Round Hr., N.D.8., 
July 5th, 1020. w 
3. When r~11trlctloDJ1 art' In rorce ments. 
the gre:ite11t strnln upon 1toclc1 Marshllll's g:iroge must submit plan 
hi e:iu11ed by tho requirement~ or or proposed l:ink, showing loc::ilion or 
Jnduslrltll PlnntK, which IL 111 In- some. . 
The C:ilcuttn h:1.s visited rontrcnl. 
:and is one of four ships v.•il he:id· " 
qunrters Ill Bermudn, the orhc:rs bcinc l The new quarter of Spare 
the Consrnnce, Cambri:in :ind ~:illiops. Moments," with its usual 
She conducted 1ho Prince o f :iles on bright and interesting stories, 
cumbont upon thla Dc11artment I The Health Oftlccr :ind Plumbing In· 
to keep In operntlon In thc pub- • spcctors sent .in their weekly rcp9ns. 
his tour of the West lndlc$. 55c. 
0 
Mni. L . Duchesne formerlJ or th1 .. 
rlty, but now or :'\ortb Adam . ?.1111111., 
S. E. GARLAND, 
. Leading Bookseller, 
U.S.A.. who hnd been 8Clrlo1111 y Ill, Is 177 ·~ Water St. 
now much Improve•!. She roo nlly uni 
deewenl a &Orlons operation In ho!f- Danilollon tca 111 11 Jlmplo blood 
plt:i.I. ond IL Willi very suecblls ul. pnrlClor. 
lie lntcreal. The 1pplic.trion1 rot drivers of 1hc 
4. It 111 IDIJ>OK&lblo to the regular motor dump 1ruck and roller v.•ere con_ 
coal mercbnnt11 to 11torc 1iuntclent aldercd iand oclion stood over. 
atocks In Decemher to moot 1111 Decided to hiavc fountn in ere: ted at 
requirements during the follow· Wood'• Ran1e. 
Ing four mnnl hs. nnd It 111 un. /.110 to ha\'e side dr1ins, Frc,llwotcr 
reo.1onal>le to expect them to In- Road, attended to. · 
veal tho neces1111ry co11IU1l re- In the maucr or Hon. P. Temple· 
quired with coal prices andJ mon's small erection, it was ordered 
freights go blgb as ~hey are now. he be oaked to cover same with Asphalt 
trnrn 1•1:w('11rl:l hy the trnln to"11uy 
Argyle left Plnccntfa 3.:IQ p.m. yct· nrtc•r n we .. i.·11 1ml111n11 r1M11lnr.. Th(')' DenUSI 
t1:1dn>· nn Menisbeon route. j hatl c-:i.c:t>llent 11pM1: lnn1l(.'cl Mme tine Over 28 years in Pradke la 
Glydc no report lcal•ln;; Lcwlsporte. 1 rti.h 1111cl rc110rl the- tro11t now sti'lkln~ ' Nc-wfoundland. 
Glencoe left Uurbor Orllon 3. p. m. Into the harbors. I ST JOHN'S 
yesterdny, romlni: to Plncentln. --o- • 
Home left l.111!0 JJ+y 1.46 p.m. yea· llr. f'otk. Keefe!. the well kn1nrn ------
lt r1lay. outward. l'hw<'nlln c•11rric>1111:r. 11nll hrothc.>r nfl ''The Blue Moon" the 
"ylo nrrhie l'or1. uux Dn11quo !!AO, S~t. " ecfc. nrrlvc.>cl her~ !'hwt'n· 1 nCWt$t in , the QU&rte~ 4£Ko. 
'l.m. yestcnlny. :-;o re!)ort le:1\•h1!! Uu vc,.1ertlay. ltr. lic.'cCc n•n•uth•t S E GARLAND 
l'crt llUX llllllt)llC. . lbnll .. the f>rnlll'h or lhC lloy:cl l1:111k 1:l ' • •I t 
!lteli'IO no report lrnvlng Norlb Pltwc>nllu. :uul wlll clo rhc <·11riu•n1erl11K Leading Bookseller, 
Sydney. work with thu1 on Wntt•r Street ht:ru. j 177·9 Water SL 
S:ii;on:i left Turne\•lck 7 n.m. yc11tcr- • 
.t::y. coming South. ~!'!!!!!~!!!!!~~~~!!"!!11!"!'!!'!!!!!!"-!'-'!!_!!!""'"!!!!!!!!!!!!""-'!!!!!'!!~"!!'!""!!!!!"!!!!'!!''!!!!!!!!!''!!!I"!"'!' 
l>eLrel no report &Ince leuvln~ 
('lartin\'lllO )'Cllttlrdny morning. 
('armon on way to St. Jnhn'R, 
Diann no NlPQrl 11lneo Flowcrit C'O\'C 
on l:!th. olng Jl(.:irth. 
MEMORIAL SERVICES 
AT MOUNT CARMEL 
TOMORROW 
The a nnunl Ref111lom Mruis for the 
repo!le or 1!10!IC Interred In Mount C'ttr· 
mcl C'cmctory · wlll be ccltlhrntccl 111 
rho mortunry t'lmpol Int 10.:10 h>' the 
Re\', Dr. Kitchin. who 1wlll nl110 preach 
t'ht' pnn<'gyrlc for tho brc11Alo11. 
The C'cmelory groun)ls. hn\'C bcrn nll 
carefully gono over '{nd the wnlkR 
11kel)' i:rnrled etc., ancl reflect itro:it 
crC'Cllt on the sexton. Mr. John War-
rcm. 
Jn orclClr to n1111lst In c1efr:iyln~ tho 
lnri;;o ODllQRI ('XJ)OnHO which It CO!ll!4 
It> keop the Ct>metory In order. 11 11llvor 
cullcctron will bo taken up. 
NOTICE! 
Newloondland Govl. Coaslat· 
Mail Service 
S. S. SEAL will sail from the wharf or 
Messrs. Bowring Brothers, Limited, for La-
brador ports of call at 10 o'elock tonight, July 
• 
1701. 
W. H. CAVE, 
MIN~~ER OF SHIPPING~ 
, 
I 
, f THE 
PllQ~~!.Q~~ HOW YOU CAN TELL 
GENUINE ASPIRIN 
1
lLOYD GEORGE HECKELED 
AT A WEDDING J 
OnlyTablet.s with "Bayer Cross" 
are Aspirin-No others! 
(l.ondon Tllnea Juno 18) 
•Xl~D TOl'K OWX Rl'KIXEJIS" 
At Klnpton Police Court on Mon-
llay, Mr. Henr1 Milla. " motor eqln- II 
N r of Olllhott. applltd for a aummoua 
UJ:DIDllt rollcJ·Sergeant llurla or ' 
t:!lber, ror alleged aauult. 1'M 1 
.1ppllcatlon DNll41 from on lnchlent 1 
"hlch occurred at O:uhott, Surrey or 
S:tturdny, during Uae wecldlnr. or 
:.flu llcAlplnl'. dlluahter ol Sir Rcb- 1 
If 1ou don't '" tbe "Ba1er croca· tPt McAlplnl'. I 
on the tablet•, reruH them-tbe1 an The application atatl'd that tbe 
not .Uplrln al all. rrlmo !\llnl1ter wu pretil'nt at the 
There la onl1 one .Aaplrtn, that wl'cldlng. The apptJrallon felt .,, .... 
markod with the "Da1er Crou"-11 ., 
other tablet• ar• o:il1 acid lmltalluna. ·.1rongl1 11buut tbe Rlllalan queataon, ' 
Look for tht "B&1tr crou•1 Then ::nd be thought It waa a "~rt 1ood 
•t 11 real .Aspirin, for which there la c:-pportunll)' ror lllm to llaYG n word ' 
io 1ubelJtate. \\Ith Mr. I.lord Gl'Oflt. \Vllen the 
.Aspirin I• not German but la made 
St;arting with the w rd "tool", fill in the aix other words 10 that the· 
l:lst word or th¢ proerc ion will be "loot", which ia the first word apclled 
lAckwuds. The l:ast le tcr of each word, as you will acc, must become 
'the:. tirat letter of the l llowmr word. Thia loolca cuy, but it will ool7 
come out rii:h t if you l lect the "&ht words. 
A11r.u r ' " y.·st.·rdu)•' /'11::.lr: I. ,\ 'os.·. 2. Tlii!}h. 3. Tliroat. 4. llli111l• 
t ift. 
n America. and ta o•n4ld bf an r•rlme Nlnl11er ,reacbad the daan:b
1
1 
Amerlean Compan1, all rlahta belq •'l'e wltn ... llllid lo blm quit.I rnpo.:t-
puf'chued from the U. 8. QovernmonL !ull1 ... ffllnd• ott Kaai&." pl ... .Mr. Aectpt "Cal 
Uenulne .. Ba1er Tablata or Aaplrla,. IJo)'d a.ors.. ~~fur 
1 bawe been prond ule bf mllllona few The Clerk Al~ P. :~ Pain, lleadaclle. Nnralcla. Colda. ,_ • • •· 
IUleamallam. LmnbQo. Neultla. w..,. ~ ,_ J 
HIDES & FURS NTED. 
50,0CO Muskrat Skin<;; l~o 
Sil\'er, C'ros.q. White an Jtcd Fox. 
l\l:irlen, Mi.n~. ne:u, reasel nnd 
Lynx ~kins. . 
I li~hest Mnrket qriccs. 
Special Prices for f '1w llida 
NORTH AMERICA SCR•P 
AND METAL CO. 
Phom' :1ti7. Offire: 
UJllt (:. c·. 1-'rnrn ~ Son -i l'rtntl"l'll) 
NT. J 1111 ~ ·:-;, :'\ J.;\\ t'fl l I) I.A~ I>. 
tue.1h,llllt,lr 
tf-j;s~ ~ 
HMPLH 1N'S· 
- lor-
H~rri11H ~~· 
Herring 'Ket twine, 
Il!lrked nnd W~ite. 
Lobster Cans ~ a n d 
Fittings. 
I Boney 
1 
Compo.ind, I For the treatment of 
I BRON::~~'.'$ 
IRRITATION. 
\SLOAN'S 
LINIMENT 
J.JSlJOHN 
~Grocer 
. --
' 
- - - - · ·· · - - · - · - - 0 
Hand1 UD bo:s• or 11 ta111.......iao ft* 
tarser .. BaJ•r" pacaa-, Cll.Jl lie 1114 
at aa1 drq lton. 
ROUNOING UP CROOKS IN 
BROKERAGE GAME 
.Uplrtn la Uae trade mule 
foundland rtalatnUoa ~ 
BaJer lluUfutUN of 
cldt8&el' or BallcfllcMld,; 
TM 0aJer Co. ~ 
:'\P.\\' YOnK. June :?4.-Four oil 
t·n11111:1nle11 ten IJrokern);l' I' 11(1UllCI' oud I cr;sl r;.f!!1} rRl!J1 
.1IA>ut t!Clr lndh hl1111l11 have bfen In· ~ 
11ica1cd by the fo'<!tlr ml Ornnd Jury oa ~ 
•• rhnr1w or m1!11i.; the m:.11· 10 dl'· l m I 
rr:rncl h1vt11tor11 out. or 111llllnn11 or dol- 1 ~ 
•nr ... It w:1'4 ll'nrned 10-1lriy wht'n 11e:1l11 ~ 
1111 Lh c lndh'11mmt w1.1rc ordered 
hrnkcn. I 
... ·1.1c11•rnl ni:enlll In ell !<'~ throu~hout ~ I 
1h1• 1·111tcd Stntr'I ON:' new enJ:at;l'tl I t~ 
lt1 rnnncllni; up tl1e men lndlct.trt1. I ~ * _______ ..__ ... _______ ._ 
1.11>y nr,• rlmri.:•'d with hnvlng mmit•I ~ 
l'tc\1~ ml"r"l' ' ''~<'nta 1 lnn'I rei::1rdl111: 1 
1..I! t1r111•1111 ll-11 mul with 1u' Inc cll\•I· ~ 
d nl!" ont or tht• mono)' nb1;;l11<'1I !"°m I ~ 
•hi.' ~ale or Ptork. 
Tho rom11ani•'" ln,·otvcd nre the ,~ 
II 1ni:<'r 011 C'o., \\'. P. \\'llllom'l Oil t\ 1 
,.,, (:re:\t \\'t• .. torn l'l'troleu111 Cor· 
tinr:1tl1111 nnd C'rown 011 C'o.. ~ 
llr<>kt>r:U.'I! <·011rcr111• lndlrntetl were: \ 
.•tlrkll\')'. ltowlln11on. rind l'olclou11h . 
"' llu-11111 :1111t C'u r tl ... l'nckl.'r ond c·u. l1\ 
r11lt.1l ~·rN11·lth·~ t'om11an)'. II. Kent , }~! 
I lul111<1< 111111 c·u.. II )lnri;an Pollock t ~ 
• r11.h1111an. Sh1•rmn11 :1111! ( 'o., CeOl'ltl' I ID.' 
.\ . I ~1111b nnd L'o., K ) I . F'ulJor nnd t'o. I\ 
:11111 C:1eonba1:m. llli;clow und Orl!en· u 
l\:111111 neurly all ot them w!lh head· ~ 
l'mr11·n< In this cit)'. !~ 
Thl' round up no,·: bclni; rondurtctl 
·· ~1•ld to bo A1ie beginning or n nll· ~ 
ll111Ml!•lo! c:1111pnlg11 u~ln11t ollecetl 1 ~ 
••II flul.'k G\\ lndlero who nre credlteJ 
,, Ith htt\'IR,; l'!cuncd up mllllollll or ~ 
d11llu~ within the lut tew month• ;g 
1 he Clr-. t batch or Indictments Wl're 
:uurn"11 otter ll lone lnYl'ltlpUon ~ 
t'<'llllU.-tr tl by 0 llpe(IUI aqaad Of port Im 
o!tkrr-' lllllpecto:ii under the dlrtc· ~ 
lion or ANlat.unl l'nlltd Statea Dll· ~ 
•rlet Allome)' Juome &1mmou aDd 
tl•nf1 £. KellJ', 
New Orf sses Shown 
in Our · Showroom 
Our new nnd srecinl imro1 :ell Drec;.>cs. 
The rurfl)" silkv surrnct"\ on thl·sc mnc;1cr-
pil·crs suggest th:tt thl'S\' nre the p:od11c1 or 
f:t:.hiun nrtists. 
Everything 1h:it the new fashio:1 hvours 
!c; llhown in these. Round nnd squr.1..: 'leeks. 
Trimmed with Ince rrills :mi nl'Ck a11J 
sleeves. Short sleeves general!)'. 
Yes, and they ore in a v11rie1y of colour~. 
v.•i1h character llnd exclttsi\lcncss in cwr>· one 
of them: most suitable for every summer 
nccll. s treet, party or llrcss "'Cllr. 
Colours ·Sa'<c, Fles h Cerise. Fawn. \\' hitc. 
Purrlc, Green, Blnck, Nn\')', Pini.ls, Purple, 
CIC. 4 ". ,.6 •IJ• 
Piices $11.00 to $40.00 
Summer Skirts Shown 
in the Sho\vroom 
J •. \lllt:i--- \\ lllTF. c: un:1m1'.n: Sl>IRT~ 
'l'hn1 nr1• Ju~t 110.- 11u·lnr: thr. liJ:ht or cla~" 
~ .. 1hi111: n!c" r or 1•r·•1tlo•r th;m th1·-.'. 1'rimm•·•I 
with l•Jl'i.l.'l. lu:tl a111l hut~an . . •.... ·$5.50 
I. rnn:s 111:lffOllll C'Olll• SlilltTS 
II( th•· fitll'~ t •to:illl)'. 110 11o·rt1 .. ·t In ••orlimitn· 
r.hlJI uncl hh:h tn qualln· '" . "'"' h<'rl' tl11• 1•r<'t· 
t)· !{kiri 111o•h•l1< lur Jh~ .. u1111.w1 "'a •1111. Trlmm•"l 
whh 14)1).• 11twk1•1.1, utlwr 1 IMh'h Jltl<'kN :•. h .. lt ;iml 
hnllOll'I . • ••• . .•• • .•. • ..• • • ·$6.00 r11rh 
J .. \1t1t:s• \\'HIT•• l.l~f:~ SlilHT!\ 
Tbr hc•t 11tylr c-tnt<'li• hit' " h •. n 1lm•·~ up,1:1 
to f;Cl ~0111\' or tb1·~1' !{kiri :n:uh'l". t•~rll'Cl 'lll'hll • 
1'n11 ~kiri .. : trhum('•I \\ Ith J\Cll'l:l'Ll. hAlt nnd but · 
ton,.. On·• l'rlt·J .....•...... ··$4.~Q l':lrb 
Sii.i\ 1'111'1.I~ Sl\lllTS 
\\'1• 1nk 11 n 1·1•r1al11 11lu.11•nr•' ho•yorul or1l111:1r/ 
In ll'llln!; )'nu nbc>ut 1h 1· ~1-. •rtu•'' l'ttm·· ht rolourK · 
or ~RV)'. \\'hllc, Sa:ru. Uat•~'. Oort: I'"" n. •·tt•. 
l'rlrr:i . ... .. .. . ·$8.50 to $ J 6.QO 
'Vheu 011 thnt Ontini! 
A void I•"orrst Fi rrs hY 
Re3d tnrcf ully-<'onsider fairly-nd 
1nomptly-profit largely. Goi11fl ()11 tl1ut ~J"rip, 
Yc,1111~e<l~1 .S11itcase . Usi111l jJtc l"her1nos 14"J:is1{ 
As the 1iml' :\Jlrro:ichcs for Summl'r 1rirs. 1rav,~­
I 
~ 
~ 
:" qtlj; llr) ,, .... a 
:: 4= : : . "" 
"Taking 10 Che woods" on o ricnic or outing \\•ill 
be doubly cnjC.)'llblc if Y!>U have your drink in the 
"Thermos" --It keeps the wnrm drink wnrm, :inll the 
cold drink cold • 
If you have done up your Summer 
toggcry and arc now ready to address 
~ ourseff to matters of life and dtes.<;, here 
arc many thint.rs for every Summer nt'cd. 
Glam·e through this Ad.-Your glance 
will turn to n searching look. 
li111: hnJ:!> must he 1:i\·c11 con<.i1frr11tiiin. 
When.• to r.l' I the hl!>I RI lhL• lo ... c!>I rri,;t' 
\'itnl imrort:mce. 
or ~ 
.\lllO: 
.... u .. m ~ Then you have no need to moke your fire. no 4l worry to sec if your are cnrrying out the rcgulntionc: 
6.8·17 hi~. Herring \ rcgllrlling fires. You cnn just h:ive your picnio 
- f~ where )'tlU like. ;.·~<1m St. John'a : (~ 
111111. Dry •·i~h As )'OU h:iil with delight this hnppy nnd roman· 
ro nnull . • . . . . :l:!,i':l3 •• " ~ tic scnson of picnics nnd outings, so )'OU mus t haal 
Wt~l lndlo11 . lu,li!l l " " f~ with delight this arri\'OI or the "Thermos ." They 
1-:11ro11c · · · · · · :!,i811% " ~ come in llift'crent s iies, shnpcs nnd s tyles. :;:~~: .. ~~;:~:~· · ',~: :: ~ Prices $3.75 up to $8.50 
lit.m~~ ts 
/. lr.o: 
1 79~ T11n11 C'od 011. 
11,t lu C:il~. Cod 1.lvr r OIL 
!Ii ·• Sent Oil. 
40 tl qlls. l'lr kletl Flab 
47'i " llntldocka 
3,!134 nls. llerrlni;. 
13 Y.: " S.'\lmon. 
102 " Trout. 
l !!O C'ucs Lob11lel'!l. 
11 ,!l~G Se:il Sklna. 
83,300 Iba. Coll nose. 
. 
Compamtlvo Stntoment or Fl.ih 
~ Econo1nv Prices ""\ 
~ on Men'~ i>ANA·~JAS 
~ 
~ 
~ 
Economy nnd elegance meet in these, our 
fine \tlhile P:innmns. 
In Strength or beauty, in s tyle nnd line, these 
Hn1s surpnss the finest or any se:ison. 
Running wi th Bands of Brown, Fawn, Blue 
Dotted, etc., etc. 
P.:rporia 
Dry F h•h !18,29Ci qlls. 8Ci,:IG!l qtl1. ~ 
m .. m 
Hots thnl arc s uitnble for Sport, evening, or 
nny wear. 
If you need o Hat thot is up 10 the minute this 
i~ the one ror you. 
l'ck'ld fo'l8h 400 " 
~ - ---<>-·---1 r any subscriber docs not re Al only ... . . . . .. . . .......... ·$1.ZS 
We cnn now r.i\IC )'OU r.oo.t economy in Suit 
Ca'\l'!'., with quality thro~·n in bc111.•t'cn • 
In C\'Cr)' dctnil or k:llhl'r nm! workmanship 
1hc<.c :i~c tht: fiaw~1 h:ir.s we hnvc c \·cr !'>hown •t chc 
r ricc. 
The) coml' C\ lr;t well built; y,·i1h I i.·k :mil key. 
two ll"athl.'r :;1n1p~. llilTcrenl si11..~ tu !\ui1 )'OUr nl.'l.'d. 
~ 
~ 
~ 
~I 
Price from $3.50 up ~ 
r. ' ! 
"f ,vo Sal~ (>ricrs ' 
COLD CREAM PROTECTS THE SKIN IN °'~ ... ~~~~: .:·:~ ~~,, nnw wm "''" w 
THE TRYIN6 SUMMER D.4YS 1:iinly nccll some knock-nboul Tics. ».1 
Dust flying into the rnce, hc{ll striking yon nt To meet this Jemllnll we h:i\•e thrown out two \Ii 
every turn; surel)' this will pcnctrotc into eve r)' por.! !>nlc lines. ~ 
and injure the skin. 
Every pore in the exposed skin, like n tiny rock· Running in Tics nbout 11 yarJ long, or coloun: 
ct, takes its dnily rm or dirt, I!>(' deep lo yield to SOllp Blue Srottcd, Purple. Cardinal, Brown, O:irk RcJ, -
nnll w111er, but effectively removed with crcam. Nc\'y Blue, Uro~·n Ooucll, Blue Ooucd, Fnnc)' 
This perfect cold crenm clc11rs nnd beautifies funC)' Dotted, etc .. etc. 
the skin, k~cpinl{ it sort and youthrul in 11rpe11rnnce. o · 1 • • ••••• ••• • •• 9e i 
T b r I I. . r nc hne, S3 e price • . . • • • he es t o al app tcattons or iiunburn, chappeJ 
hnnds, rough or initated skin. Another line, s:ilc price ••••••• • •••• . ·14C 
ceive his paper regularly pita~ 
;cnll in nllmc, address ind par 
uculan of same so lhat the a.•1 
·1rr may he rectilled. 
Put up in jnrs ·and tubes. IJ 
~ \__ . Four. sizi:s .•. • 1Sc, 35c, SOC, 75c. . = 
~ ~ fiii2:!J (iili'!J ~ ~ ~ ~ af!J~ ~ fil!!!J (E=2} ~ ~ (£:~ ~ fiJ~  fiJl!!J /£~ fifl!J l$!J ~ f$l!'l (jjl;!if 6'af Jlti 
.. 
I 
BEDSTEAD 
VALU~S 
jus t now "-'C :ire c:howing cxtrn 
\':tluc<: in \V~ite l~n::uncl , :ind 
P.r:1'<; Bcdc:ten s. in :ill sizes. \Ve 
:ire h cu\•il y we need 
som e of the sp:ice they 
Oi:cury. :ind i consequence we 
nr1' .offering t c m :it very moder-
ntc figures. 
All Rc d-.tcnJ sold hy u <; c:in he 
illtcJ with s pr 1~<; :ind m:lttrcs.'>CS 
if n ceJcd. 
n o c<; :111)' ro m in YOl•R hou-:c 
tlt'nl n 1trw Red<; tend? Y c<>? 
Th" n here is our cht>icc 10 buy 
Ill r.rc:it :ld\llln :tgc to your:-ctr. 
U.S. Piclu(~ & Porlrai!Co. 
=-- I 
~~~~~~): 
~ LALEY LIGHT NO POWER ~NOW 
I i.:::~::·~::.:~j~~:~' 1 {~!~~.:.~'.;:~·::~ ~ "·"Im.-.. :11111 1•11111(11rh o( r1•1l 1hll' 1•lrrlrlr• 11.:hl 11011 110\\t•r. 
CHURCH SERVICES.j 
I 
t'. 11( t:. t '1t ht'dnl-S. Hui)' (.'om-l 
muul\111; 11, &lornlnJ Servh:e; <Xo , 
lchlhlrcn'll &in•lcc nt i.16): 6.30,1 
f-:1•cnl111( Service. I I HI. Tho.,..,.• .. -s. llOI)' C'ommunlon; 
JI. Mnllni1 111111 l:lt!rmon: 1Jrc111·hcr, 
Jl(!\'. c·. It. )lo.i l11.111: 0.:10. 1-:vc-n'«>n(; 
:ind Sl•r1un11; 1m:at'hc r. Re v. A. Clity-i 
t011. • I 
SI. )lnr) lhl' \'lrir ln-~. llOI)' C'ulll· 
munlun: 11, .M111l11K :ind Lltuny; .c.I' 
: Hol)' Bn111h1111: Ii ::o. •:n•11i1011i;. II 
SI, llll'hnrl'!i-.'1 uml II. (Chorul)-
llnly t'u11111111nlu11: G.:10. ).;vc11l111t Ser· 
, ........ 
.\1 t:TllO lllS'r , 
' 'I Cannot · 
Go'' 
'1011t'r St.- 11. ltev. W. n. Uui:tlcn .. 
11.,\ . : G :io. n .. , .. nr. cur11i. I B" ~ous ad b . _..... 
l/t>or,:r Iii. I I anrl ti.!IO, It!'\'. D. It . A.MA: ..._ h~~· •..--
ll<-111m1 on, II.A. j JDAD7laDlapected .lllJOJ:• 
('uc-llruuc- Sl,- 11 01111 G 30, Rev. G. J. 1 ment.' ' 
Bont!. II.A •. Ll. D. 
\\'(~lt')-ll. RIW. Or. ('11rtll1; G.:10, 
Jll'V, W. U. U111;t1cn. lJ.,\. 
rnn11l't'lfllllo111I f'hurC'b, QaH11'c HtL 
- Thl• Kf'r\lt•(.lS 011 Suml:iy Will bo 
cn11J)11r1r1l b)' Or. llu11:h Pedlt>)', Pulor. 
) l11rnl11g llUhJl'd, "Tho 1l"111l1111: or 
llltt!'r Wau·n.··: l'n•11l111t. ~Thlnklna 
\\' hlh•." llo11r.>1 or Kl'nlt ..... 11 n.m. and 
r..:m 11.m. A rorcllal wdt'Omc to all. 
SI • . \ncll'C'u'11 l'""'hJ·lprfaa f .. 1Tlt-
Su11d:iy 11u11t'" Ill U and l.M. 
l'r,•:u h<-r. R1•1-. Or. lll'KIDDOD. _Al ~ 
moruhtK llC'IQ Ire ll 110lo wUI .. r.ta• 
tl1•r1•1I hy Mli<.-. ll11rJorle Ha1~~r.iil 
'"Alrhh• \\'Illa llt.'"- IJddell, 
1111'111 11~· lhP t•hofr Wiii IJe 6Tl'H 
I'll'< :ire TClllD«"-lla1cln. 
-
.\ th!'nlM - Sull.Jpc-t, "TM. 
0111l11ok ." All welMmo. 
U. J. I'. D:irl't'll. 
N.. .\ . f'lladrl. (Ad•lale Blreet) 
:un., Pra\·<'r mt't'tln11:: ;10, Yoaq 
l'Ml•I"'" m1'«'1ln11:: II. llnll•91111 m.et• 
1111;; ::. llollnt'llll hll'C'llni:: 7 p.111 .. l"ab. 
II<- Z';1h·:t1ln11 mt.'t'lln11:. rondurtt'll by l'J 
\•IJr :mil M,.,.. Woolfr<')'. .\II 11ro rnr· ft 
ollally htTlll"tl. e f.alfl·~ .\ khl I• !ill h1d1•tll'll•h Ill 1'11•1•lrlt• lli;hl n111l l'll\\C'r llltlllf. 
ll II h:a., hn·n ha 111'111:·1. t•H·r.•· II) U'-1' i•lr 11•11 \ l'ari., n111I h:1 t1 IH'NI l'r111rr1hllll lfl1th\\AJ Till•Prnirlfo. :~o: .... ,urc•·"fol 111111 rl'll111th• II :ii 111• 1wh·o111f'll llu• 01111urhrnlt) 10 ~· 1 L\ 
11·11n•-...nt II 111 r!'. I 11 ·1 . CH~\('fo~ n.\ Y. X.N.. Juh· s . .:..Tbl! bl h •.:...• ... ~ r •ul ot ll:11111ltn11 ~t.J - Su111l.11· "t'r· · • 1!:1\' \\'c• lll'-tl· ,. I ._. I I ltoy:il C'cunmhu•lon 1lt•111andetl by .. thl' .T •• 11tti·~ I --'- -1-...t nn 1-a· or c-• ~ II i· 1•11rnnlart11r1 .1 "' lhP l llrr·Ut:hl l 'or1rnrnl1011. or llrtr nlt. I f'l"C, •• 111111 i; \\i•t:k lll1thlic. )fnJI· An l:l'tlon • (: rame ..... ore ... r. lllrlr~ •11w 11! 11;1• t no lari:r' 1' lrm" In 1111>: 11t1rhl . t•111111t:1•d t•\• • ' "r ·•. 11111 r r 1 ny :11 S I .. ·· ....,, •• ....., ·~ v ..... ® 1·h1,l11•I> 111 1111, l1u,l111•"' · .,·, 11111.. Tla·<1• n1•r1·li·1•:- :trl' lull or llfo min<' ••orkl'1'11 to in\'<'!Olll:lltP lmlu"· •111url.'llt 10 rnllwny 1naYellul'll. Tho \\ ,. 1 ... 1;,.u• II 1 .. llw 1.i .... 1 I'" ·,,, tr-11 fornt lh:hlln:: 11la11l on fhl' :uul l"'"""r 1~1·1 a11•1· or c:mr., 1 ,,._.~~m·!'. 1rlnl romlltlon.• nt th,. Xovn. Nrnlln : 1•.nlntlfr rl:ilml'tf 11Ut·t'c;:11t11l1>· n1tulru1t; 1m1rl.<•f, II ha' 11111) 1hr1••· 111\ln:: 11.1rf,: 1' \\Hl••r r11ul1•d llk1• ~ .\II a•t• lnvltl't!. r1•lllt•n1 hn1< hN•n l!l'llnh•tl nnil • lhc 1 •hC' )tllllnnd ltallwn)' ('01upa11y thol iiiiOii_iir _ __________ iioiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii~=~iij 
~~ lh1• f:unoi.-. l.llll'rl, 1111 h•r: rou-. a-. 111111•11) .1-. a w11l111t n1;1rhh11·: 11lttlni;!' nr" to 11tnrt on .Julr I:!. · , . .,lue or lhll 1111ucaAe and II• rontcmtit • 111111 1 .. l'n1lu1,l11•ll1-:1ll~ 1•1i.l11(H•tl h3 lhn u..;11111 .. oi 01•111·,... In 1111· lnll'rnnllnnnl lllhlt' Shttll'til,' '"A• Thi" lnfttrmntlon wn'4 ronvl'yt••I In w"ll'h had bct•n ,.101.,n fr"Dl th .• •l•"i!P· ~~"'""-' '°''~nn~.~l:.llt'l•miacalitmmmliiidli .> I ulh·d !'l:1f1, 11111l l'H'r3 rhlUntl l'Onufrr the 1rnr ltl 111t'r. ,.1;i11,111 " ·'~ l.;1lh'>·l.lt: hl l1rini:' lo illr (;1 Ill llw c•ll) i·on\ 1•11h•11c·I' (111 n l1111c•r mc·1•1 In l'hnplt'r lf!I0111 \'h·· " "" •1tn1w rct'cl\·t'•I h)" l>htrlrt· inK bt!rtll In lhc• N<·u1tl11h l'XPn.-1111 Ill CONfEOE'RATfON LIFE ~ .. .,,, lh:m In 1111· 1·ih l 11111 ,,, I> of ~""" ,.,,,. t•lt 1·trh' lli.rhl. hnl tt1rla ll:ill. 01•1H"l~lu• Oowrr ~rr.•N ~1-.•r1·1nry :'tkf.·ll'hlnn. or 1111 l"nitNl I ~1. l'ancrua Stntlnn. Tht> pl:iln.ur c, R ( l"'" rr 111 Jllll'l ll \\.th-r .11111 111 1111111) farm 1•nrl l:thor., 111111.: l:.llllrth. Ill S 1•.111. Ul1<1•011,.,.<', '"fo'h•c1".llh11" \\'or!tcr.'I r~nm lhl' ~llnli.I:!" oe_, hi>uk.,I 1a·rnm111111lotlu11 In 111IY11n1·1•. A l!r1 lr1" rrt'llfJI •1•11.1r:1lnr. hnrn. i:rln11 .. 1onl'. fo1111h11: 111111. nnil '.'M:1I 1 1111•1.rt.,, a, i•hown In i·l•lon I ~1hor lrr•ln~. \\ 1.11'1<' tht.• 1·011,111111 .. Ion i 1 nllw:iy lnllJK'<'lor toltl him 1hal thrn•ll ~{;L\TION. 
f' '> 1•11-.hl11°~ 111.1 .. l!irr-. 1:1ru11m l'I n111•r. rl1 rlrlr lnm. :1:111 1-1> 1111. 1 , . 1 1 .• 11 ·t h 1 I 11 I ThA 
\::,?..\~7:::~:··~::::·~:;.£ ·,:: :::: :.:::.:'.'."'.,,;·: ... .':.:.:~::: ::~~:~;'."'.~.~~;:•:;;.,~!~~'. '""''" ""'I:::;"~:.:::·~~:·, ~:r:;:.~;.~~;;·::: '~~:,1 :1hl.'IJ':,~.·; ,~:,~c.:'111~1c".:;!~!~:~'~;. '~~~ ~ 1 UST a mnan amoant In· ~~ .. II ·''' •Ill' laulll'Ullr n1111 l>Anh•I." A .. If> ' I !I•; no 11< 1•n I "" I I I . • I wn• II() Dl'l.'d to book lht• IU!;JfllJ:(' !llC oi h:uln:: rlr·.·trh- lh:hl "" II • l'lnrr. .g - I i: tnh•t In l 11 '"• • lnl' <lr ' l'NI "r· rompurtmcnl. 'fbt> ln!lpc1:tor told tho ' 7e8tecf in a pcrfec:tb \\r :m · rf'ntl) In •l.-mBn .. 1rn: 1.:11lr'J·l.l1:hl :11 our i.l<irt• :\Uri Ill ~ Hr11t.-,t1n 1•1·111 ........ ln l ·'"•<'IUltly- I <•h'J< lhnt Ir llfl WOr<I 1'!11111' rr11111 the ' 11'11lnllff thut the 11ultcan would Ii.: : w e plare, for the pro~ 111:11.t• 111 .. 1.,1l.1lht11' 11r. m1Hl.l. 11 nm. l!:q•ll.•111 l't"r\ ii•(' ,,, :\l11111h ·,. Cm•rrnnwn~ h\• Ill nlr.hl n ~lrlk·· or- 11.111<• Ntfr, nnd 1hc 11lulntlrt h•rt tbu , • ( r I 1• 1 • 1 • lion o our anu y. or our ~ 111• ,ur!' lo 1•111111• uud .. i1· lh 11111111 Ju 11i;•r:1li1111. ,,,. ,. 1' 111 .: :J :1111! i 11.111 .• nt ·' " 'll'lllhly l!J" 1lt•1· wn11l•I llk,.lr bl' htllUl'< • r':llfonn. U1Jon hl11 rcwrn the 1111h· • I • fJ ~I'll c:o111•r Rt.: :11-.o Tlll'~.rl:iy, W1•1i111·~·: .. 1 .l~C) hurl lllfllJIPNtrt•d • . The rnllwn)' selves bt olcl age. C F »EN ETT· i).., co.,_ ~,;·• rl:i) .11111 Thnr:.1l:t,- .,, ~. J•.m. Clh1!'rln:o I:< tht• bt••t 11.lni; 111 1111r c·,mp:my re11lt11t•t! thc• drrlrn 011 llic D a. •LJN""-.T , ' • D ~ . ,.h•·n 11·;1 I" 11111 nn n 1•h11h. .Muir rru11nt1 1h11t tht• lui;:~ug,• " '1111 not In • J.VA 1 -,i 9 
N B 
•1• ~ A• ~· h'.uhlni:. 1h1 111.rrli 'l·.1t•111•11n1. , ••• l'llMIOd)" ht.'t''.IU"l' It hnd llllL l>i'1•11 2i8 WATER ~'TRBKT ~ .J"."1.·l~'.•11 .. 11 •:ll.lwl.!i • • ;.. ~t:nTs.,· .· . ew rt IS 1rs 10 A p f D ,. ~ 111ncet1 In lht.' f:Ullrtl'll '1';111 or In tho St. John's. ~ . ._ ~ t t"l•tJkroom. Thi• Jutli;o ,..,ru.aetl 10 Mam:reir, Newf ut!n•Hand. ~~~r~')IWllC.~~~ ~ ... ~~,~~""". oun 0 e I" .. 1·«•1>l lhat t.'ODll'lltlo11. II(' .. u111 llmt ~~- ~~~~?.a:.c.-,,., J.!. llt•rt• was no 111:11111: nlloul tbe 11art 
!'t)IHtl of :ii JU1" An Roar t'Olr 1 r 1h.- 1r.1ln In "i1M1 the h11:icntcl' was 
8,.ilO llli... . . d . . 1. r H· r1tu1etl. 1md It \\1111 lmro .. i1lbl11 IO IOI!)' ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. JIARR~W. Ja!le 3'.-Ml':'11r11. \'lrk!'NI IS cont:une Ill a ~)OX 0 .t V· 1h11t II Wll,I In 1111' rhorgo "' thl' COnt• 
:.!:~ ':!'!;';.;;k 1~'::a~c1.•h1~~::,1:~ inden's Colden Fcath~r Choe· ~.::~Y~~,",t:;: 1;~·;:c,~11:1~,:~11·~~~ tr;~~: ~OVf RTI ~f 
llllt'.IJll.;ll;;JJ,,1; 1t• NJ4 alnlllp R. IO Rho ha!< l>C'•' n ola tes-- ha! f :l pounu In :l .box I t <•rt1;1hh•. llll'rl.'lort> i:11,,0 Judgrm('ntl 
DIP aae In lon11: patrol c·ntl!Wll • • V B ' r h 1 • • ~..;... ...... T of H:tvmdcn s dvct rown I ,,, I c pin nllrr with COSlll. (Elt.'.ll"S l i~ m~ ·ADVOCATE' 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
Ir you contcmpbtc buying a Motor Bo:-1t 
Spirit Compass, get it trom the firm who undcr-
!>t:rnd the working :ind the making of thcs~· in- ' 
s:rumcnts. 
l r you gc~ your Spim Compass from us YOU 
can be assured of getting a reliable articlc.- We 
test every one before it leaves the store. 
I 
- .... \"le or obtnln '· Mlrllantl llu llwn)" ('OllllJllll)".) I 
eat Olldaran"• 11nc1 11s-11 Assormtnet. Pure. delicious, 
- or lmproTt'mfnt11 In - . 
erJMtnctlon. and pPrtlr11l11rlr distinctive in flavor. ~ 
6b9alloa of anntt8111u')' hC':ld ~:!:i' (j;.31 Qr_;J} W.dJ (a,:?y ~ ~ (iE;l) (J;;;-;J ~:;1(~0:>_~7) 57f';f} fRff1/ riil:'!l l!lf!ll 
ro.:.8:. ':':!~~·0~r0:i;·~~~r.o. Price $1.!;0 and 75r. box. ~ CLIMAX CATTLE FEED t( ~~~~~~i.~~~1 T.&M~~~!~o I.· . • ~ 
,., G3,•b. dl:amt>lfr 'i'Ort •• and hCIAht Chcmic:its since 1 ~?-'1 ~ - -- - wt 
S::R. Thi' lt>IDI J:l"Ollll llrt fie npprOX• a 
lm:llt'ly :1!1.r. 1011' un:h~r normal nlmO:t· St. John·s. The Farmers who previous to the \Var fed their stock with 
pbt'rlr <-oncllllonic. wh1111 thl' olr•hlp 111 juncl8,cod,lyr ~ 
Ill lll'n·lt'Vcl. Thi' 1llKfl011ll)I<' llrt- * a 
lhal he. the 11mo11n1 3Yalhahle for <·urry- rs~~,~~'~ ~~"·ti\- c11·max Da1·ry Me I I Inst fuel and oil. wott'r, bolhuu. (•rew ~ 
:i111l 11aHt111gen1. :ind oth1>r 1uu>r111 BALL POINTED ~ I 
lua1l11. •~ 17.!'i. It ltt c·onndently t.''Clll'< l· , ~ 
.... 111111 on full-powe r trial• Cl 1111<1\'tl : PENS ~ ~ c11·max Gener I 1·Feed1· I0 Me I I or or. mile.~ 11er hour will !Jo nllnln!'tl. ~ :: t 
Shi.' Wiii fl)' 31 run lll~t'll (or :I 11!:11uncc I ~ ~ 
01 !-'"' mu ... "' " ' '"''''"' '"""I ' For ~ 11\\ ' • ~~11~~. "'""" Jl('r hour for nbout a.GOO ' Book-keeping, 2 ~ :t IUI • • • 
TO oggR~ONDEN~ I n;::":::~~~~:::y i ! Climax Sugar Feed Meal ' 
Letters for public:Won ia ' writing is found on every 1.~ ll 11 
thlS. paper should be mark-..1 ~ point. . .. ! h b d M I 'I 
n.i -,. ., will be pleasecl to know that they can again purchase t e a ovc-mentionc ea s ' 
plainiy "FOR TH~ EVEN ~ Get a sample box 0~ 1 ' ' from the undersigned at prices below th~American or Canadian offerings. 
ING ADVOCATE.'' Corrcs- i doz. Only 27c. postpaid. ~ ~ »J 
ROPER & f'HONIPBON, pondcnts wm please nott ~ - ~ fl il 
P. o. no;~~. ~JA~.~i;:.•c~~·w.ter SL ~~ •• w~~.~~eoder. I ~ DiCkS ~e~O., ~ ~ J Q B'S STQ RES LI~ I 
If<'adquartc~ For Nautical Instruments. I 01u~e11 which hnve con1nlnNt hot ~ Lim · ~ ' 1 a 11.llk ·houltl be RO:lkt>t! In co!J water, . \.. llookuU•n •Del Slatlonen. 6 ~ _ • 
:f'~~H:1~~t::H:::i~~::ti~~i:::t8:2'!:&: M.d uftcrwnrtl!I In bot w:itcr I '~u~·.,~.,.,_"'"~~'\·,, I ~ ~ ~ ~ IJii':I lf· liif!§ af~ lill!if-ilili!f 6i/2!1 lit/ii liiill!l liil/!l /lial'JI 
(' 
l 
' 
, .... 
.~7 
Cr\llTRIDGES 
0 
THE WEEKLY ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. JULY 17, 
~-- ---·-.-..+-
HOUSE OF ASSEMBLY~~c~.:·~:~·:;,~~!t;c:...._ 
1920 and each and CVCl'J lndMdual O • ltland shall have Cho dc:taDa or 
Olf • • l D d • . lion, and I lhall pbco 1111 icia rrocee ing s such a way Chai wlll .., dear to lhcar. I ~ 
(ContlnuNI from p:ai;u 2.) h\:irine and fli11herics or the Prime ~:al;:n'a, 10 ':~ 
the I lou:ie docs DOI dcscn·c the sup- Minister in the absence of the Mlnisln' n~::S ours ~ • ..._. 
pon or sy11111:uhy of the hon. mcmbc~ of 1\i;ricullurc and Mines introduce a wu ---·bf 
ur this llousc. !!very elnuse and measure and make an hoQClt attempt 10 ber ror SL Bullo. Mt~ 
e\'CIY ph:ise of the bill must be scri- upllrt his fcllo•· man and the cxtcn· statemcml mado !'J 
ou:ily i:onsidercd. My colleai:ucs who sion or ngrlculturc along lcchlmatc 1 ;an: 10 !r_~ Pll 
have alrc.td)• s poken from this l>idc of llnes and relieve some of the many 11 onl oa 1 
the llouse hn,·e voircd my l>entimcnli. harcbhirs existinc. To that I will give s:c;c.haSlr Jolla 
Mr. Clminuan. I ~·1101 10 11;1y that it my unquolillcd support. I for a · short t Id bee .,!.!:_. d~ not deal ~·ith the :ll>f'CClll thot I period held the lmponant position or WOU . i·•v .. .,,..... 
think it shoulJ Jcal v.-ith. We :arc Mini:.t'er of Agrlc:uhurc and Mines and ronons wouJd ~ 
Harris Elliott, Ltd. c.1llcJ on b)' thil> third section 10 give no m11n can Ju•tlfy the charp tlut Joh~ •t•~ lhat "'"* the 1111111 of $1C.,UOO to 11 rcw 11eo11lo who havo bt'Cln mado 11galn11t me. Under lbo ~lln~ ~ r» :::° :!J' arc cnguceJ in the oc:cup:ition or ship- regime of W. J. Walsh 1he l>cpanmcnt t an~c, ~~t ~ .... 
buildini;. · Included nmoni;s1 these nr Agriculture 11nd .i\\incs had no op- VCSAC P .. .._, 
Ja11:ll. I 7r.tuc).lb11r,J.al 
(\Vholcsalc Hardware Dealers) ludlc:t or ge111lemc11 oome or my con- ponunity to make any rccommcnda· •:ic ID\'Clllc>n .:_:a,~ 
s1i111en1s 'Qr some other gcntlemen'=s tlons. This deparlmcnl In tba ruiuro ~lmoncya 11 cocaildcJ ttiM 
rons1ituentl> may ll1ure. I care not, hl,ttory of tho country will prove co bo ~ .... -blo _., 
Mr. Chninnan, •hether these people a prominent raccor. ADd bore WO haftS IPOSI ""IMO""'" --
arc my c:ons111uents or ~me 01her a bill ror the "funbcrr clcTol~t and lTo bo \lOlltl~ 
ccn1lcmcn's cons11tuen1s. I claim thal cxtcoaloa of Iba bulldlnc or llalpa. 
, af the :a:accment mnde In this House Mr. Cbalrmaa. biU dlat " arv lDVSRTl88 Jm 
At a 
tat High Speed Stc:un En-
gines,' ' cyli11dt-rs I x llJ; ~pcctl, 125 rcvuhttiuns; 
crank ~1wf1 .P4 i1. Jiamctcr ; fly-whcd 4 !'c~r 
diameter, HJ ~ .z in. ace, c ·pl·cially suitable for hdt 
dri,·c : engine hcJ I feet · by 8 feet I. En~incs 
built by Snell & kharg, :rntl h:lVl' a nominal 
ratin° uf 100 hurs -pl1wcr. I-hive been i11 use for 
ci~htccn 11101t1h~. nJ h:tvc b1.:c11 well 11kcn earl! 
,,f , :rnJ in fir!:>t cla .. conJitiun. Price will ~c 
F. 0. B. Boat Po t au t>urt, or cars. 
gincs arc highly :..uil~bh! lor 
ly tu A. l IOUSE, Port au 
jly9,lfu 
t\\'u or three evenincs 4£0 •·as corrc:t, now dilcaAla1 la lalCd IO tij~ a 
:11111 I • ·an1 10 re fer 10 that 11atcmca1 V'Cl'J marked cl'oct 
b)' ~Ir John Crosbie In the COUflC of Jorl1r or ~ -"·''··"-'"'"""'"" 
hi:; rcm11rks rcsl'Cctlnc 1110 goacral aca1~ -' 
cmhlilion or :;hiprini: during tho "~ 
of the war ;and after. Ho (Sir J~),~ 
!..lid that the lnllial COii or ~ ,,. 
p.iid b.lcl. to him In tho Int 
:..ir. Atr. Ouinnan, ch:at 
n:cmttCr or this lloaso 
corrupt actirit)' whlclf. 
<>n - tbc •·ont la I~ 
:.ronsible eovcrolllOllJ 
land. If Sir Jolla. I 
to :;ubs1antlatc the • 
n•ade In thla Houte ~ 
+ ago then I thin .. IC la 
.r..t I n•cmlx:r of Chia Homo tO 
ti bill. 
:S:t I do not belk!Yo that IQ 
: lricnd, the AUni•tcr of PabQC W :t Ill~ i11111ancc, • ·anls lo Co back lo his 
+f .-1111:.1i1ue111s in his dislrlct of TwiWn· it r.:uc nod ;n· and jus11fy 1h:at he wu 
~:O: .:t1111pcl!c-J in accordance ,..llh this U· 
i~ :c.nbl)' to :.uppon and i;h·c Ills s;anction f'O!>illon or lhal d which la Ilic 
~-> 10 ;1 measure 1h;11 mc.1111 the dirc:1 ~ cml\oJra:cat or :all tJlosc qualulcallons tt h.1ud111r. out of ewer Hrtccn 1housJ11J ' I h:a\-c named, 10 this intqaious mc;a. 
:i dull.•r·, of the rcor!e':1 money to ;i' sure. II hs quitc true. •ir. 1lw many 
"'i Nrtr or c:1ri1;1liJ1'l. I ha,·e the .... 1111e 1 or those r.hip:; • ·hicll "en: dc:icincd ,., 
t.-c- rq;arJ .mil the :..une r~rc~1 anJ the ' pl~)' :1 rrw11incnt r.in durini: tile •·ar 1 ~t :..111:c couliJ1·:1cc in the 111tq~ri•>· uf the in the 1r;rn:1por1a1inn ur uur prttJucc, 
:tt flli111;.•er ur l'ul)lic '.X'ori..s th;ll I h::H:. \\Ctc l'rul!lcd in llinc:rcnl r.1r1s uf 111)· 
.>-:- JI\\ .i):; h:il!; :inl! I ha\'C the same for Ji:.tnct durini; the )'c,1n. indu.,ivc In 
++ + t+++ ++ ++·• ... ,... •:r:t 1l1c c1c:11cr number ol the member.; ur tins bill und • ·ould 1hcrcfu1c cmnc 
l++ttlll:+li +++l++t++++++%lttl. tin:. .1:.:.c111hlr- 1h.11 in 1hi:1 mailer be:-' wi1hir1 It:. provbioll!i for ;1 sh:uc ur thi:. 
St. Joh11'!> 
fotc 1hc llou:.c 11,;.. nr1crnoon. ~helhcr ., IS.f"JC.l • ·hirh is 10 be lmnJ~-J b.1ck to 1~_¥ 
i1 ii:; tu c.i1ch \Ute,, or comrc1i..11e fo• •he builder .. by 0•1r liber.11 ll1undcr.;; I _-:_ 
SAIL INC ! 1·o•l·:. l:lfllUrcJ l!nrin& tho politicill but. i.ir, I c.1re 1101 ir I offend some or . 1E : c.1111p.11r.n. I horc nail trust th;it a ll 1hc 111)' bt::.t lricndl>. nn)', I cure not Ir 111§ .§ 
i;cntlcn:cn o r 1his I lnu· e It \I ill be offend all my best friends. I only : =-_: 
ll:tlifax tu 
In thc~c we have some extra gooll 
dose uut lo~. very much unJcr price . . 
Soft Soles Kid i\1oc:1ssin~. white. p.1k blue. t.111; size:; 0 to J. 
Sult Solcl~ Boots, huttl'llc1.l :tn,l lat'1.•d, hl:tc:k :anJ tan, 0 tu .1. 
Patent Leather. \'\' hire ·fop, Soft s,.kd. La~c:J, o tu .1. From 
Li\'crpoul 10 Hnlifox St. joh!J,'.~ 
Juh' J'.llh 
Jul~:i.~ Ith 
,:~.ilt \~Ith h;• thi:> tnhunal of n:cn flTIJ · re;ill:c Ill)' bounden duty to the coun· lff'~ 
St. John'!' rcn)' c<lns1i1111cJ in :111 imr:1r1i.1I 111:111- ur nt lur.:c. I onl )'rcalitc th.u cir· -:: E 
11cr .uud the mailer v·hh ~·hich I am Lun1:.umn-s compel me 10 gi\·e my ab- j~ § 
\o li,·crpool 1101'.' dc.1linc i:1 Qnc of grcn1 l111ron.1111:~ :.011110 and unqualified opposition 10 :i ..:=:. l31:ick Kiu. laced :tilll h111to1wti .. ; t•.> ti. Tan l:lc1.•tl .111.J l111ttnncd, 2 to 6. 
Patent Leather, b11ttoncd, l<cd, Champ., \'\' l•11e fops. ~ to 8. ;? St1ap Ki(I 
"i:;,\( 'HEM" 
"IHGU\- ' July c;th July l:ilh 
July Hilh .mJ :ihout ~·hn·h c\·ery me:nl>l.'r of tltb hill 11 hlrh hn<i for its intention the I'"~·- I~~ 
1lt1u c our.ht 10 ttC cunccrncd, nnd it i:. inr. lt:ick or monies 10 rcrsom; ~·ho ~•II :: -
July :Wth thi: A.:I C.ij>. 1117, C>n~nlhl.ucd S1:11111c; t:il.c :td\•:tnt:is:c or the ro.ill!nn th• t 1w1y • -7 
1 he-..c s teamer-,; urc v.tdkntly fittc•I fur rnbin l':t"'.·Cll;!Cr,. 
l'll!o:>Clli:cr;. for Lin·rp;o1 lllU:.OI be in f10l>l>\:!-:.io1o or l';l'>!>purts, 
For rntcs ur rn:ir.h1 . p:t'.>'.>llJ.: anti 1:11!•: r purti\:ular.;, apply tv-
of N.:11 founllland, .lrJ scric::. en!itled lht.:; l'-C crc:i:d !or ma I.mi; rurthcr 'in- I~~ 
· or 11·c t:u.:ourai;c ol ShfpbuilJin1;.' rn:tdl> on the courtl"}"S fuml:1. fllr. :: E 
1 ho: buildins: of :.hi~. the !'ililinr. or (.;h:iirm:in, it \l';\s sln1c:.I by hun1m1hlc ~§ 
whh•.t and :.hll'!.' ll~n;ar,cnlt'lll :are three n:cmbcrs in lhi:. I lou:.c, nnJ r'C';t'>On~ I :.?-
C' ~enlial:. In the !ill: of Ne1l'founJl;1nd were :ihen, 1h:11 no such returns § % 
the highest quality in Men's 
and Buys' cluthi111~ 
Workmanship on every Suit 
is up to the Highc$t Standard. 
Men's· Pinch Back, CulT on 
pants from I 
$20.00 to $60.00 
:ind Nedoundlnm'crs. Uni It I:; not ::hlluld be 111Jdc. In 1his cxmnc: tlon I ~--=·=: ___ §
CoinC IO be C:U)I for nay p:uticul.ir would rc111111d the ll•JU~C nr the SflCCdt _ 
member or flllrllcubr :;c:llnn t1f this 111:1de by the hon. 1rcmllcr for l'urt di: 
H~ to come In here 11nd ln1rod111:e Gr1we. Sir John Crosbie. u·hnse wordt1 1 ~ § 
i'Jim wblcla 11ppcrlahls only to a fl3r· 001 that OCC11slnn I dis tinc:tf\· rc·ncmbcr. j ~.:¥ 
~ or P,COplc. I nolicc 1h·1t I :ua llrst or :111. bir. :I j\jc\l'funn~l .111<ler, I .:=:.. 
MillfitCr and lhc Mlnbtcr of and a :.011 of the :;o:I. and :m;•thinr. thnl E :: 
jmpllr.g thcmsclvc:s in r•:· i.·lll hcnclit the 111·1s~ the :.om; of § E 
lt~iablc:-:c which I do n•JI toil, ~·ill rccch-c n:y heJrt>' uni! un- -;;g 
WOaJd like lhem to lnlM111 1111uliflcd suppon: but in 1hls 1r.ca"J11rc .::. 
1'hiat Iii the p:ankular m:tl_ I ~c nothing ur the prin:lplc .• I h:t\·e §'. E 
~they arc havini; n l:tlU;b. enunc:iutcd, nnd I hope and lrn'lt 1h 11 ~§ 
ft MlNISTllR 01' FINANCE: the father •Jr thb bill. the llonourab~c :;; 
'.fllC hlronnation of the hon. n1e111· Mi11ic;1c; or A\nrinc :ind 1-i~hcric:;. will §'% 
for Plttcntla «A1r. Wal~lll I 1~1.1y . :;cc hb \:.' :l>' clcur tu ml.' 1•11u con:.ld- ~ g 
ay that 1hc Prim: Mini:'.1er wa:. as.:.. cmt!ion the helpful :.u~cs1iun:. olTcrcJ -:= 
Ille me H I would go • ·ith him to :;up- by the memhcrl> on thi:. !litfo or the g~ 
~r at St. Mary's dlurch :11 &he o'clock. House. and I feel , sir, 1h:11 the ho:l. : : 1 
Mlt. W.\1.8:11-J uin :.uro lite hon. mlnlr.tc:r i:i bir. enouth 10 do thi:; ~hen: l~E 
tl'le Mini:;!er or r:in:ante It dell~hlcd 10 he ~ccs 1h:11 ouch :ictlon on hi.I. p:irt is I :=: 
have extended to hi111 Ille lnvil~tio:l by l:l:cly 10 be rmcnl!eJ b;; results bcnc- §'% H Ille l'rimc Minister 10 nucnd 1he party firi:il 10 the lntcrcM:i of the common ,~ ~ 
~~ and he will he able 10 tell 11s all :1bou1 pcnple. I 51\Y this in no spirit of flat- -:= 
ii In due course. -1 know he s hall be tel"}·; the hon. minister and tn)•sclr have =:. 
gl.id 10 p:ir1icipa1c in all ~uppers in hii; :igrcel! 10 dis.ittrce on ccrrnin pri11c11•lcs j§ ~ 
l•011or, :ind I kd :mrc he \lo'ill kee;> a and we sh:ill continue 10 di.~i:rcc, !tut I ~E 
~ :;unicicnt :.toraitc enpaclt)' open to par-1 I wnnl 10 s:iy, not only 10 those now E":. ~ 11l;e or the r,ood things th:ll will be ac- In this llouse, hut 10 the ~·h11le coun- 1¥~ corded him on thi~ p:irlicular O::c:tl>ion. try, thru the rcpnrters' oox. that \\•hen- : : I thank 1ho Hon. Minister of Finnnc.: e\•cr any measure is brou~ht 1010 this =-,:: D ror 1he Information. Now \':ith rc.r;ord I House wort!Jy of the eonsider:11io11 of £~ 
I• I ~ to ih:: subject nbou1 which I was talk· tbe hon. members or this or worth)' of ~ § 
1.J ln1:, it il> or f:ir more slgnlnc:mcc. or 1 ahe cunsldc ... tion of the men who in :..: n fnr more impononcc, and more reason I tum an: \l<Onhy IQ represent tl:e out_ ;;":_ 
~ In it; ond it concerns each nnd' every 'port corr.:tilucnclC$ or thl!; country and ~ '§ 
• Individual of this 1 loiuc more tlmn the h:iving for its object the be1termen1 or ~ E 
~ ::;upi:crs tendered the lion. Minister of, the .:e:icml condition In this countr)•, == 
i'. Fhi.mcc. Of cour:ic I opp:c: iatc hi:. ii shall have my uni:rudlni: s upport. §"~ 
t. 
l 
'A Sui~ · j ~ ~ w c a~ao 1[ IS JUST OPPOSITE ~ 9 ,. R. [ THE POST OFFIGE. ~ 
~ t:~~:cni~:;~~~o::a:o::-0::0.-:0::0:..cx-o::o::o=o::o::o::o:; ~ 
Shoes, 2 to 8. 
Patt:nt rro11t, Sta .tp Shoe., :; r" ti. 
Cl1 iltls a11tl 
.. 
Vici. h111tonctl a11J laccJ, .5 to 
I I . I I, ! .~ tu :!. 
Gunmct:•I. hutton :t11\I laced, 
5 tu I I , ' !. tu 2. 
! 1at1:nt, b11ttuncd. 
tlJ)J. r" ~ ! to 8. 
dull kid 
Ian Calf. lace-ct t5 tu 11, 11, 
111 :?. 
T:rn Barefoot S:mdab, =' to 11 , 11 1 .:? to 2. 
Tan Scu fTcrShoc~.5 tu II , II, Vi to 2 .. 
White Cailv:ts St.:11ffcrs, fl to 11. 
White Canvas Buttoned Boots,:- to 11, II. Vi tu 2. 
\'<' hitc Canvas 2 Str:tp Shoes, 5 t'> I!, 11 , '· l to 2. 
Y t)t1tl1s 
Uttk Gent's Bo~ Calf. laccrl, li to !'. 
Roys' and Youths' G1111mctal Blucher. 
lloys' and Youths' Rangproo Blucher. 
Dark T:rn Oil Grain Blucher. 
Dark Tan Won-Scam Blucher. :.i1cs t1 to 5. 
ff+•Eti WW 
SEVERAi.. NEW LINES LADIES' 
WHITE SJIOES JUST OPENED. 
''*Fi* 
STEER· 'BROTHER • 
'·ADVERTISE i~ m~ ADVOCATE" 
desire 10 try and toke p.irt in all the I But, and these buts seem lo cause § § 
suppers 1ho1 :ire ch·en In his honor, nll or ncorly all of the ro•·s that have E 
but let us go back to the subJe1:1 and occurred In parliamentary proccedinA"• ::::.. 
let the best o"ons of c:ich member Qf not only In this country but In C\'cry § '§ 
this House be focussed ab: olutcly O'I eountl}'. The bill that we arc no~· dis- a f1 
the objeclive of bringlna :iround bcnc r cuulnc • .\\r. Chairman, Is ono of tho -:_E 
conditions in this country. I will, os blll:i that mull have :i \'Cry grc:it In- ~ 
did the: hon. member for St. Gcorac'1 I •c~est 10 the people of thi:; country and ~ ~ 
ycs:erdoy, 111ke this opportunity ol 10 eath and cYOry member of this =..: 
plocillC myseJr on record with rec:ard I oul lac, • •hethcr ll rcprcsenblivc of St. ==-
10 the nd\•oc:aC)' of an lnere:iscd bounty f John's or on outpon district. With ; : 
for a;riculturol clfons. Now, • •lthout some sectlon:i of this bill I om In per- '§ § 
intcntion:illy interfering or holding up I feel accord but with other ac:ctlons I := 
or 1he aff:ll ... or this naseP1bly. I wont I •m absolutely opposed to. r ult you, 5~ 
~ ~r ~~lt~m~Mwoolrt~nhc~ M~O~rm~~~n~~~~h~ --------------------~·------~--~--~-~~~ 
nnrn 10 the count!'\' If properly hand- j Ju:tlce 10 your con.c1l~1.ento.to grant an j' R:11111llll'111111111111.11111111111lll11111111111111111111111111ill'"1111111bl'11ll;11qlll'11llll1ll1ll led • Co ahead .and let &he Minister or' additional boun1y to men who have al· li::ll11UI 1111111111 •11t111111ll 1111111111• •1111111111 11111ucll 1111111111 11111111111 
(nsure W th the fr. 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
P?.~ .. ~~ .. ~~~T 11··~···~ 
This morning Judp,c Moms presided • : 
N I• I Ma • S in 1hc Police Coun nnd disposed or n 0 1ee 0 r1ner i do.:l.cl -.·hich in lcnf:lh a nd !ieriollbnCSS 
(No. 4 of 1920.j rroin :1 criminnl !11:11ld point m:ik~ .. , B 
___,_ record for one dn)·. =' ' . 
-------- ------- ---· I"! '& E ON V TA Tiic llrst cnsc 10 be dlsp<lscd or wn~ B ~AP B A 1h:11 of :i )'ouni: mnn fro111 the Thorburn I Y'&I' 
F Al I Road. He u·.1$ chnri:cd with :u:sault· ~ •- og ar inr;: a liute ~irl :lJ:Cd IJ. Tbc cir:c11111. l ~ Change in Pm;ition from stn:ic~ of 1he crime cnnnor be. pr1~1c:I. 
Cape Island to Main and. f llis honor h:ivinr. re:td lhc dcpo'llllOO!i ~ 
.. When your milk turns sour in this 
hot weather, don't. you of~p wish 
you had a tin of "KIJM" in the 
I s :iid in p:i. sin~ sente nce 1hat there wn" ~ L ~ ---;; ,, N no r.rounds fo r leniency nnd scr\tcm:c.I _B at. 48 4... 01 ,, . I "·l· nccuM:.d '" 12 months · In tho pe·•I· = 
Lon. 5.~ (H 35 \V/. 1emi:uv -.·11h hJrd l:ibor. • 
Position.-011 the ?ou h. ·idc J ;scob l'nh .1er, the .nct!ro '.''ho :.1ote .'.~: 
of Cape llonav1sta Light- lnmk from i\\r. J. W. l),IVI!!, Qu~n" iii 
house to which it s con-1 St rl'CI, W:IS up ~or ~cntencc. lie :IC· 1 
' knov"1cdr,cd s.·c:ihng the trunk nnd also 
ncctcd by covered- vay '. :1d111i1td nt-lttlning n r air or boots from 1.B 
l><-s<·ription.-.1 in. Di, phon.c. C!mrlci> Trusl.cll. a Ne,\' GO\.\"Cr Street Im 
Alarm operated y air sl:oenml.cr: u nl!cr false preren\>cS. lfo! MPJRMltMB 
compressed hy oil nginc. I " . .is r.iven. 11 months nnd up~n the e'(· 18.U1'fl ... 1ifl 
l .>criod -Th rec blasts f 11 ~ • p1:y or 11.~ scmc.1cc mus •. ltnd ~n'7-' -==· =====~~~ 
• . i'·I fl'r hi;. 111111:-c ::nod bch:w1or v.-lu!c 111 I • 
seconds each, Ill CV ry oo, ,llis cir ~· or so dov.-n ror :11101her throc l' pm>QRU 
sec. thus:- ll'O:llh.-. T11c du~k)• re•: p.1lcJ ~· lhc U\0011i 
Uln~I Silent lll:i~ t Slknl lllu I Slle'll' SC\•crlly or lhc tc:ucncc. but nil COO:tS I 
1 1, lier :: l'IX' 1' 1 ~·" :1 ~c. I' i · c·. • II ><r. loo kc J alil.e to Iii~ Honor this morn- -
Colour.-All huildings paint- 1 in~. nnd ("()!on:d l!enrlcmen or this cl:i..o;:; Mr. w. ~cwton ScQt, 
cd \X/h i te. 111u .. 1 tin<! &rcc:n fields nnd pnsmr~ ,. llu.• I nh'rn11tlonal l'rclla 
R k 1. · t op"r- nl'W. • In the City In conneeUua em~r S.- 0 go ll1 O ~ Tl:c ~c.unnn rro111 Kin~·s Bridge \\'ho tulnln~ or clalll of dt~ 
at1on ·6th .J.uly, 1~2 . is C'hari:cd with nbtn.ininf m~ney unJ1·+ .. o~ 1.11 ".""'! t!tllUon or tJst: 
house? 
\V. I•'. COAK R, I r:tl~c r:-c1cnscs and 1$Sum~ a worth le ;s 
1 
\\ ho " \'tho. 
Minister M·,rinc & Fi" cries. I chc:k u·~~ ai;nin ttcrorc the conn. The 
I' r 'I 
1
1 ' "- l 'I 1 ~r(n• • llcl\UI)' Minister or Justice. Mr. Su m· ~Ir. J. ,\, W11h1h. aon ot Jlr, s. •-OJ 
•Ctl t. o ·' ar ut- "' • II k ~·· , • d ho bad ...... St J C'hn':1. :Xiltl .. J ul)· ::rd. l!I O. n·c1s, said the Crou·n \\:tS not )'Cl rca~1y l \\r.llih. oC Moore &:11 t1o.. an L'~I ba h n. a>ll .•nl~ i G.:ll 10 say if 1hc)' ll' ill pro:ccJ s un11n.1n )' IJN>n ~1111tylni:: mr< \' nc at ...,., n l'I' ~lldlam. 
or h ,1\'e 1hc accused con11ni11c j For 1ri.1I l'r1h·1'r:>lty, l'\'tnrut'd by lho Pli;by. llot 
- -It 10 the Supreme Court: th: ~inn w:1sl rt'«l'llll>" lll•Ucd hl>1 Mtvoncl )'l'Ur·sj Tho Norw~lan atoamor Rocl1!1119r ~ 
a ru••hcr remanded I le is 1101 )"ct re- c111:1:{~. ><11t't:l'•><r1111~·. ~Ir. W11l11h Is ono hi 1 Wllll c:omlnR to thi. port wu NncL r.o.:. .,.. f • Want 
for ready cash pure 
five houses from 
to $2,500, also 
· · · · I r 11 • m c p 11 I • c 1 • a tranlllns 11111t o ra:wa ~ . pre: cn:cJ t>y cn:mscl. . 
1
° ic 11 11 \'Cl'. met ont"<ldo tht- N1artows yeiitonla1 ht with l'rmlno rur. ud l'lnl • Mr Eaw.nf 
. An c.1:.sold!cr . \\·ho ha~ tcc:i 111 --. - . 1 U1l' t'urlll'IJIJ Withy Co'11 tni; and order- 11111 llml t11rrlC!Cl llh osqt1t.ho lloqut!ll Cons;ructlon Co .. llr'riYd ht fl 
mmblc or a :;cnous clu1r:tctcr on SC\'· Al !he recent ~xnrn1na11ons 1'y the ctl 011 to un ,\merknn 1K1rt. · lnr '._1111.., MtmatloM ancl maldt-nhair Toronto Mo~a; lut and ~ 
c ::il occ:i:slons ll';tS arrts:cJ h~t C\'(:,. l\ :t•oc1.1tion or Ch:irtc:rcJ A-:.:ou•n nm,o I -0-- . . r .. , It .. I b. I r 11'··1 ... r I , h l r 
. • h •. r . C . ) •1 . crn. ... 1<> w1111 a cn11l'f >' it- .... • • ·or" or rrcJlllr:ll nn or 1 C' cn:ct Oft o 1ni: for lhnn;:111i: :\ fJI ·C c ct.. or Ill r.lontrc.11. ohn I Mlj::tll II C.\· •• Jl:l'l'I· Tl•c n•mnh11 of the.- lull' (lrori::c Allll'• "II ... I ,, I .... - -nrft tau--ror· .. _ 1· I n- k r ,._ ... 
TI C ·' I • I • · · h 1 •· " "14 " nn r0t • "" " • • ,.. .. tu" nc• ,nya .... n 1> ~""- nn ~'i;!.Ol. IC •01.1·n .. oc., 1101 con:.elll, e '" a I SUL'Je:w '" I c n1c:-:ncuin1.: .. 1 .. •n~ltll formerly or llr Grart' who I Tl w·~· attft11·•-.1 hy T - • lh . I I -...01 i.. 
• , h '\ •·• • · 1 · · ' · ' .:r to. 1c i:room • ·- " ,...,, u~-_a)'. e i>tlc s tthm.-.a :it-:,, e:ist 10 a 3 11!0111.11")" trl:tl bL'.t>:'C I e .. a-,:i... C..:o:-di.11 rnni:ra1ulnt10nl>. lite due to 1 11:. . WtL .. kllll'cl Ill J)(-cr l'ur k Arro\\· l.:&k1. "I L'- k Ill kA•• r G lll narr'" r I .. •. , ~, I h N 
. I Id . J . . d I • ... r. I' <All I' ,... ,, • • • 0 I IC .... m .. 0 " nntfl::l on I .: l)'A'• 
1r:111: nnd the n:nn 1:. 1c on re.nan pluc~y )' on:ir. s oldier. \\ ho hn\·1ni; ma t' IH' arc (Ill chc w<·n!ltlng \'XPr~'I 01111 m "fl th -rftmon\· a r c"•'I.. 1 11 h .... . , . . . . . · .. • ""·•·e. " l'r l' "" ' • • mnn 111 1 :11 :IS • ..:c11 \'acant ,;,nee !(,1: 
houses, price abou 
000. Apply to 
•~ l ,- ror ti d:1)'$. ~nod m the war 1:1 now m.tkin;: i:noJ in will l:c ulltrrcd ut llr. Ur.1u:. I tlmi "''" hchl at Ilic home or tho l1->•P r . A i: r ·or' men nn: iiow - • • -r 11.1·t1 boys :ii;c'1 12. one lh•in<: 9n C.1r· re.ice. Mr. file ... ·:; Is n son or Mr. nnd --o- . I 1 I It 'Tl r lwalth or thl' nr\\I" tnnr- • - ir1" · r.~,11 0 .,~ h"11 r 1 11<10(t SALE-A tfn'MI 
. 11 ·11 l ti J ' I bb' 1h• '\ C W \I f I . . • d ' • ir ' •. ' . • lc.:xc.11-;11 nr.. "r. ,, 111: c ' onncr \' . '"¥.a'. 
tier :; I • p r.:.t ". ):Ill I)" '.u. ro • Ill!; " 1: rs. • •. • C o\:. 0 Ill:. Cll) , no C'l· A ~pecsal ~In~ nf Che ~I. rlt'fl r•:tlr W;U< l'rO('(•M'•' hy :llr. llhkc)', M:tn.J~Cr or the i(o\'al llanl\ here. i:; In rtrt.l 11l11u cond1Uon ::tint 
11·:i:.h drn1.1·r.:r or .he i;ml-ct) :--.c>re Qf 11,,rcJ c.1r1)' Ill the \\'nr nt Gr.ind Falb. fohn ~ 'f\11•,....raphica) llnlon No. I ~u11 · l1l•· r~1~11clhtl ti1 h•· t••(' I . I . . . I I _. ·Ith an .. II 1' • c h <i ' ' • ,..,.. • 1111' 0 ·' • ~· ~· ' ' a'" 10 ln\111 0 t·u~lllC.:\:llUll \\·111 I le U I • l~IUlllllh.-.. 'A «> • • 1 MrS. B1,-:;:.1c •• fl\n.':'h:i~I. .-n.-s \\';Uc: v.;h~r~ ~lr.: ~11s :~ccc•~•n:.:11 1 :ti the ·~'(- ,70:~. will lie held i'.' Che I,. S •• P. 11. ~room. ufl<"r whh-h Mr. r>. •·. MtH1r1•. ~I. dcrt:tl.in". 1-:ni:ln. :\u rc;awDJblu utter ~~l J. R. J 0 h ns n I lfo:t<I .. On ""·e~nt:.J:t) :inJ ' Thur:.d:l) r.•111~ \ :d!e: Ro.>·'' !'tore:.. lie, 1cr1 Sr. llull on Mondny m~hC at s 0 rlock. II A .• prtt{lWll'l1 Ilia hl'Ullh "' chi• hrhle'" ., r..:fuiwcJ. 
Real Estate Agl' d o.a thc:1r lj's t \'1:.11 tltc)' s•o!c ,._.lll.Otl :inJ John s ns ;t pm·ah.: but ro>c ihmu~h B~· crdcr of Che President, S. B. Cn1h<'r u111t motlwr. At 5 1'·"' lhl' lial'PY J.;EAGU1':;. Jt'OOTHALL ,\1•1•IY tu m:t.:UE.~ BUT. 
, • • • ' •• tltc ::!nd . . l!'O. rhcy. nli.o ro~t-d 111,• 1hc :111h0<1l ~r cxr cricnc.: an~ clkl~ncy llAfUUS, 8<-crctary. · ,.0 111,10 ll'ft hy ,111111,,r for lltJl)•rnoil. kcll 30'/ :! Pccsco t sl. ,.-.1:--h dra1.1cr nr r. J. S11:111:1cr~ butcher 10 com1111 ... ,.11111cd r.mk. ·~· G.111ipoh h..: • • , u l\\hl'rf' , .,,. h1111c,'ll\Ollll will ht.> )(Jll'lll. -···-------~-!"':'i" 
Ja n:! t.GmthH.1.-c>tl ~.hop. Fr~--.h.;-.1:.:r !toad. Ill ::>1.~I • . l ·i chd {:Ot~il \\'urt.. and >11:.o. 111 fmncc. fqr I 1<'111ht'rmcn un the lcH.·111 ~n111111h• r o· The tm•i<N•t , rr .. oJvNI wcrr numc:r- One or 1hc bes ! r.a11:c:s .lor 1hi:: . \::\.: 
-----------r--- ph~ \'.1.c or, 1hc olc!cyoffcnder uho u,1'! Mille w rc hewn:. Hcr.1111c1tal Q11.1r1er tt0rtr<l poor c•111d1l~ ycxtrr1lay. Thcre' .,11.1 111,,1 a-<1.1cly. tr. rlh·fn~ 10 the• c1lcom ~on \IJS that pl")cJ I·•:- c.:\c 111n~ I\\• 1h. 
:rrop••.ty For ale ·Oll!} g:\c:l :1 cha:1 ... -c 10 n:cnd hb w.1)·5 ,\1.:.:i:r Scrge.1111 a l \\'inc:ht:~ l.:r. ,., a ~0011 1<li;n of"" " on lite olf•·r In whh'h t •tc ,-0;111~ n>1111le 11rc·'C.1dc1 anti $.1i11t:. IC:!Oh. lla: rn~ll'r.:r IU "r. . . J d '\ · J ·J • 1 · · I b . ., 1 Cl • · 1 •1 · 1 • thc.-111. Tht- ~·a"b la wa aa. 
l :i h:~· cl.I):. :11:•1 u f:C •• !lrl't-. c<'t c _ _ ·--o _.___ r.rumul. but t•:1:1wrlelll'Cll mr u woulil hrlcl nurlni: 111., tl:t\' 11 cou~railttl"· wnn \ J:0'.1 ~ to . ~·\ MIO!; "' 1 '" c 1,_ ... A. • • • , . , • o. ,• • • • • • • f: · . . J \\ I 1'1'1•\•. ,\,ldrt• . .ot, ,\\ISTI,, tu try the b1rd1 . .'Od he l\ :t..' . cnt ~c.o:. L.... B . llk•i to t.t"i.' n chnni::o or \\·cuthcr. to1r tun· t<-k;::rnm wa. r•·••"IH•I rrwd n4" •• , lir"' h.11f thrllUJ:lt ~,tll.1h.111 .111 • ;i • __ Us.A 
I flnlldlm: l.ol "" ' 1·1rklm l'!.ic·•·. to be i;hc•1 5 lnshe:.. \\·hen .111 foils - HRUIN IS RAZEN rlnc for tr:i1•1•h1;;· 111 the 11rc ,•alll11i; 1.,.; rrnm '.\11"" llrhl•• ""lh " l.•tcr or dii.:.:n. Hulh :c.1111' put llfl a splr.:•1JiJ • •0• llun-1ton, T~:s&atc, • • Werh?r~· ~tr•"' ' · F Mnt:rnc I.! t .. n·ar· 11hb ohl tin:ctl f\!1:•cJ~· has been I.no,.,, n11l11lu11. · I''"' i:wmn: Thf• .\ ihoC"nlr: ·hi 11111, un ,·xhibilinn nil throui:h. f"'rllcttl:irl)• in. Jttl)'!l.:lf.t"I ----·---~~ 
• r<' ~ .• rt .. fr"••hulil 111 rroJutc a ~n•><l clTe:t. In 1hc C':I!-:: '11c lc;trn thtll n::cntl)· 111 l\hr)'Mown - with thl'lr m:my Crlen•l1'. ,,·h:ih.-:. '.\tr. i the :..ccond half. Mr. W. J. llii:gi"" • -----
na11nlnu Jni.t 1·1a rt•••I 011 _- 11•lhuiy tfr his cnmrani-ion it bcini: hi~ hrs 1 of· :md ncit:hbourhood bears arc gMni: (OZEMJ'6 .~~";..:'ri'-'::i 1111111 Mna. Kell» rn;my rc••rl> of \\"l.'thlc•I ' '""" rcfc1~-c amt the pl.1rers v.·crc: 1WANTED - lmml'dia 
Strt't't wlll '"' Cnr ··al(', 1'11111" Nn 1"l r~~c 11:,. Mhcr musl i:hi: :i bond nr cnn!lidc":lblc trnublc :ind c:111sln~ much l~i; ~"r," hllMI. Si\INTS· Co.11. Lu~h: t>.u::.:;. <:r;w- l .tnolflll' OIM'ntlor; •PPIJ at 
lnaptttt'll an•I allrrr al lo "111 1•ur· " Ill.I.Oii. ~houlJ he continue his rem· da111.1i:c in the dcstruclion of :.hccp anJ H.'!.~!,. Oln~: 0 rord. C..:nr:uic:ha\.'I: bah'c«. Tait. fo·~cr. ;\d\"IX'lllC Offiel'.-DJll)"::l,lf 
ebader. G":uPtl mca..un·" 41 1hn:vini; hi: • ·Ill get • •h:al his chum Col catllc. The)' an: tic:comlni:. \'::r)· bold, I :i~:·! !l'[ .~~.:.·~~~ 11~~~ ... ~\~1 ;~~~· OBITUARY llurridr,c; fllfll•ardr., Young, Cht-..;. ----...;;;, 
-·;"";..:.:.-:;_;; f 1~. Si rt. an•I this momin" I have rc-•cd.., auacltcJ 11hcc ........ tc:1 .iur •~· ·"' 11•' ~kin. l(.iin1•h• "''ii: 11' · nui\•J.; C Quick l'llon In inc :;r, ... ,-- '.I' r•- l1t4 .. "i Of L<lll""'f C•o•t• Ir )'HI PU'hll11<1 lbh '- ' • ' • • • 
.flhccn trad:men were up for ~t •1'1f t.Uled 'A number or their occupant,. .,..,..r ,..,,, " ·1111 ..... " '"'''' f•w Pl>''"\:"· m..:" CA l>ETS Cnnl. I.lure: b:icl..!<. T. prl'i1:11111•11 wllh tiomc UIM:'rl«'att, ra. 
lw>'( • 1111 rlMI•·" •·r 1:.iu1.111;oo Bli~: ti;. c... ._ .J·QIW~.o be lloas, O..C '«ttlnllll na:l\'Cd a bad llC:llrc re. Luu!\Cd, rlJf·~i:o • U111!c:nn. llr. l'o\.\·cr: h.1 1\'c:>. I hn:nr .. •rn, U'!llar with 01111 nbb to run lue 
...... B I I 'Ills. JOH~ 0·~1:11.r. w ldl J I·~ \ I l n- to 
'.'r""" saw na n com ni: out C:il~ar. \'t'. llui:l!;lll: ror-.·ar.l!'. . ' •" n~ o , .,,•r. ' l'I• )' u o • .. 
Tho people intend to The 11u11111il i;arden l'nrty wlll bb We rci:ret ,111 re<:ord rhe .de •th 
1
. or C:all:th:tn. C;iul. 1\\nddif;an. :.!c.1nc;·. •hl.s oHh'c. 
her And ahoot "Uric~. h1Jltl Ill ~lnnucl•1 on Au~u1.1l h 1l. lie \. I Mrs. J ohn ()Neill (nee Amuc Cur 1111 • ~rum:ll. ---· --~n or lhc 111ap. l"r. Kell)· 111111 hit. ('Otnlllllll'C 11ro wurl .. ':i~·· Cll!~llll• lil~ . nnct \\ Cll-krtO\\"I 1 •111 ~" I --- - 0 WANTl'~I> - lmm~iately, a 
lni; huril Lo muko lhc 111f11lr C\'Cn moru 11110 pn.'\:led :i:i;ay a l the Gcncr;il 110 •· S \{'ONA COI\UNC 1:11tHI tunntry • ·1t,.h<"r wo111an. ApplJ 
t'llJuyuhlc lhnn In rormcr ycn111 111111 pilol rcs rcrdny :iflcr ;in Illness of $o:n: • 1 ' ' '.\llS::; tt•:iu, ;; l'urk l'l111·e, 1tcnnl•"• O}tf 110 1luuhl tht!lr cftortu will rnl/Cll with dur.;irinn. ncc~mp:rnic;t lan~rl)• tty. ~ur. 80 UTII !\1111 1:11:111. jly 11;,::1 
roi>TBAJ .. I .. TEA.l\IS ."Ut'\'1.':I;!. I fcn.~i: thnl. w.1s l>om~ "'II~ p.1~1c~cc. ___ I· 
--- I lnn~.mi: 10-.:irds rhc ume '~ hen. frcc J Lt~t cvenini: the Heid Nlld Coy. Im I AU in uiril'S r 11rdin Jull 
- nurini: lhc \n:c'< lhr.:rc 1 111~ been :i ~rom enrth's snrrou·~. sh·~ Wl'Ul\f re· . rite follo1.1·ini: ll'iri:lc: .. , from C:ir 1. I q .. l'JC X • 1JtC tAb!c or rol~·~ no-.· ~•and .. :-- mnrl.cd unpro\emcnt in the codfl~hcry Jilin thoi;e uhom ~he "h:IS lovcJ lo'li; IJur,:~:; of lhc S:1i:on11: ~·ork, Advcrb ... IHJt 2nd 8ub-
lil lade· ~. ~· ~· ~· ;· ~· rij :il Flntrocl.. Queer Co\•C, Pouch Cove Dincc , bul los t nv.•hi!c:· .. 1.crt Turn:tvick .11 7 n.m .• c•1·11in:~ ·rriplions should IM.· addreaa-
:OUI drit IJIOIC l If) Care St. Frnncis. Cooll rcpons lier hus bnnd has predccc~scd her. :.outh: he.I\' )' lrt!l'C lee rro'll l11dit111 lit. lh n . .. 1\1 ~dint aro for lhc: pilblic 1oo:l 11nd 4 3 I 0 (j 4 ~I have also been rc:-cive:I from ll:ty :II: and !lhe le:wcs one hrothc r. Mr. I>. J .• North: l:lndcd a ll rrc·,·:1 and p.1 ,.;~ 11. td to C' WUR.HI aR8«ef MliiiJi~~ tM mat bC strictly Adhered to. In lhc . J 2 O 1 ~ 4 ., Verde, nlonr. the Southern Shore :inJ <:ur1in, 1~ mourn the losii. rnr :i .•hne. o r I r,crs and rrcii;ln; no slcn or 11:.h." tf the Advoc-ate. 
pn:scnt lmtance hc: ml.:h1 nrpcar mon: • ~aants • • • • '1 2 :? o 7 I both \>ides of St. Mnr)·'s Bay. nn n1Tcc11on11te sister. To l11m and j I 
dualnua ~• ~•10 want ProtlT 
•ht. r~ult• 111h•rtJ• ta • Ttt 
tOVfWAft. 
u rric:id than a judge but now that St:ir ••• •• • • J 2 I 0 J 5 4 • other rclati\-cs we lender Qur sincere ·-- - ·--·- --· - ----------------------
the re,. . ttlntions .. a;crc 1horo111:hl .. under· I c .. E. I . · · • .J I 2 O O •I 2 1 symp111hr. T he funeral 1.1·i11 tnkc plat..: • 
:<.lood future brc;icllcs nuld 
1
be met llii:hl:i ndc:~s · • J I 2 O 2 .? ST. :kON'S "OLD BOYS" 1rrom her l:ue res idence, ll'J Kine':. ,,:;: ::·-"·~=-=~e;;: _ .;.a ..... -..-... -..,. -~~~~· 
• ·Ith s uit::blc penalties. Rriton .••.•. J O 2 I 4 10 I ' FOREGATHER Road. on und(I)' 111 2 .JO p.m. Ir ~ 
In nn affili:i:ion C:l!IC the rnrilcs Collci;htns. J 0 J 0 7 0 We arc husy manufacturing 
a::rec:d tn i:ct m:irricJ forhwitfl. S t. Uonavc:nturc's "old boy11" meet A llEAUTJFUL 0 
The ho1c l l.ccpct o f Nc1.1· co-.·cr SI. Deaih IO·lllOrrow afte r Lns t Mass, in 1hcir KODAK STORE Snits. l)nnts. '\"t-rcoats. 
"' h11 is rhnr~cJ with the lnrrcny of ·•' :ionual cnncln\'e 10 ou1llnc 11 proi;ram 
c11$h box cnnt:tinini; S l.?00.00 \\' ns re· O'NEii.- l.:1~1 evcnini:. nr1cr ~ 10:1,; for the comini; year. Armni:emcn1s O JI SJ • ( 
le.iscd on h:til or °':?O()(l/',O. I lis. wH-:: illness, Annie Curlin, widow or the la1c will be d iscussed for a public ceremony Mr. Anthony Tooton. the -.·ell known '\"Cr~l s. l Ir s. 
nnd himscU u•cre the s urc:1lcs. I J ohn O'Neill, (Cooper). t'unc:l'l\I on: for the unveiling or :t memorial 10 a ll nnd popul. nr phnto~mp~cr, opened up 
to· morrow, Sundn)', :It 2.JO p.m. from the cx·s111dents who volun1ecm:d In I a new $Indio Of'PQSllC his old place on 
\DVEJITISt: I~ Tilt: " .\l>V(ICA·fR her late residence, 00 King's Rb~d. 'Ou rs' and foreign regiments. This Water Sir~•· ~n Thur'llday , It is well 
For The Multitutfe 
I · -.·ill rnke the form of :i large muml u•nnh ? vis it, 1s ~autiCully decc>r111cd 
~~~--~==;==~~-~~=~=~--~==~=~-7·-~~-~~----~=~ m~1inc~u~i;hron~~bccrcmd Md~1n~~~cllh1~cl~ri~yMd 
in the co!lci:e hall, 115 0 re:ord of whai prcscn1s nn oictrcmely hnndsomc nr· 
the colle;te did in ihe {:rcnl -.•11r , and .1s r c:irnnce. Mr. Too111n rank!> nlllnnr,'lt j an object lesson in patriotism 10 i:en. Ille best or our photographe rs, 1$ :ir. 
And arc constantly devising new methods to 
lmprQvc the make of our garments with the result 
that for 
I 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
I . 
l . 
FREIGHT NOTICE! 
I . 
· 1 
S. S. GLENCOE-SOU11H \VEST COAST SERVICE. 
Passengers lc~ving St. John's on 8A5 a.m. train Tuesday, July 20th, will 
connect ~ith 0 thc S.l S. GLENCOE at Placentia for the usual South West Coast 
ports. 
1 
• I 
,RUD-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
I 
cmtions or students yet unborn. De· fable nnd courteo~s to nil patrons :ind 
I served prominence wlll be. given those we bespeak for him continuous end -.•ho mndc ihe "supreme s:ic:riflcc" . I greate r success in the future. th:in he they -.•ill occupy the pince or hnnou; has hnd in the pnGt. 
on the ·•roll or rnmc." Other matte!'l', o----
lncluding the election of n nc-.· stalf of WESLEY CHURCH 
officers, will :tlso occupy the aucntion 
1 
of the meeting v.·~ic:h promis~s to be I f:,;uurtll l.C"HUl"- '.\londny nl~ht 11 
l more thnn ordlnanly intc:rcsuni; thi~ p.m. Epworth f.cnguo. Tovli:: ",\hra· f 
ye:ir. ham Lincoln." A rlno 11rf1i:rnmrno h• 
hcln~ riropnrod nntl 11 hl'ur ly lnvllallou: 
111 cx1<mdc1l to 1111 lhc ynuni; pcorlo of 
the City to nllond. I.coder. lltr. A. NOTICE! Peller. 
Style, }?it :111<1 J?i11isl1 
our products arc all that can he ueslrcd 
most ri.stldious person. -
by the 
\l1hcn buying a Sult ask to he shown our 
Pinch Back Style or one of the following Popular 
Brands, 
A merktu, Fltreform, Faultlcss,4 Pro8re.Js, 
Superior, Tr11cfit, Stllenfit. 
f •• 
- • I - I 
The r~gular Monthly !\feeling or I lfHll"J C'hal'f'h !'lunur llornln« Tic· 
1 Royal Scarlet Chapter, No. 1. will llll'J fla1111- llnllcll prayer mffllnJP; to I be held .In \'ldoria Hall on Mon- commence at 9 o'clock llharp. arul • t · 
Manufactured by the oldest and 
Clothing Manufacturing Establishrrcnt 
Dominion. 
largest 
in the 
1,d&)', July 19th, at 8 p.m. All mem· 9.46 the re1tular C'lUll. wm e '•ery 1 
ber11 are requested Co attend aa m ember malco a 1111etlal elfort to be 
busllle99 of Kft&l Importance wHI present. We extend a 11pedal lnYlla· 
be tnnacted. By order Worahlp- lion to all our City and outport 
fu) Companion In C'oannancl. N. rrlf'nd11. 1.e:ader. Bro. A. Ooohla. 
PARDY. Adlntr Scribe. J . 
july17,ll mn?ICTISI I:\ TIU! ... mrnC.\TE" 
Wholesale onlf 
Newloondland Cloltlng. Co'y., 
H WM< Limited 
• =· =wwa• ,_,. 
